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Un telegrama interesante. 
l a D i p u t a c i ó n y e l s e p a r a t i s m o 
d e C a s t r o U r d i a h s . 
pj diputado provincial don Cesáreo iconvenleiite, una vez conocido el mo. 
rjciilo, urna de las figuras piúncipa- tivo a que obedece l a visita. A la vez 
IK del movimiento separatista dei ruego ,a ustedl procura asistir sesión 
ftólro Urdíales., escribió al presideaite dr-difrada porque existe propósito in-
acildental de la Diputación de San- terpelarlc on relación con asuntos que Mean» y con da firma d!e Gómiez^Ba-
pdw'indicándole que recibiese la vi - ̂  .afectan directamente, srgún noti-
de Días camipañas 'lie 1921 y 1934, con ranute gaiiarra leiuiopea, la pairt-icl-
Ja amsnwii Bbiertiaid con que. Jo hace de pación dle los turcos <m da contienda, 
Ha gubn-a de 1859-1860, se pondrán en oiió knjpoi-taincia "ali conourso die los 
vliaro /ios nuiisteâ iiois eai que m ouvml- árabes, que po:dtíian layudar o estor-
Vfi el piobkmua de Mar-mecos. Matea i - bair a las empresas itiurco^alíemanas 
•ras tanio no pódeme^ hacer más que contra «I. Cajuail de Suez. J;os emAres 
^ / ^ • Y J ^ l V ^ J ? ^ J f r ' áJ^abas estaban, en generan dispucs-quena .uAsoiieodon .puede provocar tos ia ofreceraei ,a| mii] u 1 ie 





; a,nd|2s trastoinos. . • ; . . fué Inglaterra, la ouafl tenia ya ami-
Pero ai,oi üiabra inconveniente ea ci- " , A.rábin « 
I UJ- mn initer/rt&ainltiísimio teirtiaulo, que * \ w'lJ 7 A ! ™ a • ) , 
con el títuilo dio «Los "Wailuabi-tas en la ^«"ngia ter ra ümÉwó de libras ester-
\ra:bia, v ia 
S de una comisión ded Ayumtamien-
li uastr?ño, ila cual llegaría- a esta ca-
pjtai ¡el viernes próxinwx 
\ i que "decir tiene que esta Comi-
jitó venía a plantear en serio el pro-
î niíi de la incorporación de Castro 
d ¡g provincia de Vizcaya. 
En vista db ila carta del señor Urcu-
JO el presifVínte accideidal de la. Di-




quieroi, paibQ&oó «Bl 
cia'í pubilliicadas en pea-iódicos de esta ^ 
ciudad y de Castro. Le saluda, Pablo 
Maruri.» 
•Esc está bien. El caso del señor Ur-
cuio, incompre-nsible en un hombre de 
la cultura y de la delicadeza del dis-
Iniguido médico casitreño, debe ser 
tratado a la iluz diel día y cuanto an-
tes. O con la Montaña o al lado deN 
esa evidente minoría que pide la se-
paración. 
Esperemos ed desarrollo de los acon-
Sol». de Mad-Tid, S^eiTia europea, me « suceso mas mme 
cini x'stos dos ino- P^ósipero y Misft¿uoeo qiue han conocido inidác cual ia5>aíi,̂ . 
quites ipánvarfos que K'tescullnSMi eJl nesUo hace 
H i l a d o di? lia farsa iide-rnacional: íiablenii^nite 
«La (ffijeáara. laictuail tLenn> más die po- gueiTa t-an 
siglos lies beduinos; Pro- ibemiti 
litu'a. y ecom: 
a, Jn/.gar pol-
ín c a, ique 




•i'nciif'.rdo die aque! 
«ilmclíiva anlluya en 
1 die ios watóibittas.» 
HARMONÍA 
Comentarios ingenuos. 
Conlesto a su carta m anáfestándole tecimientos, si ti ocultar nuestra opi-
ne sftfmi? i " »sible recibir Comisión esa rr¡ó»« ^ l& bemos & 
L a n o t a 
•maclo sincera-i;i\má por encontrarme ínterinau- ,npr,tc íte esta cora01 las cw*- . . , , . 
* esta Presidencia, en circunstancias tienes, y veamos cual es Ja actilud J.a niMeriosa desaparicinn de ,la^ 
I ««dales que son conocidas de usted. T-"' adopta nuestra Diputación. Por- tres niñas de üa calle de Hilarión E&-
•¡siendo preciso esperar que la Corpo- ^ Estatuto municipal... lava. 
ración designe presidente propietario. Es i,? es el aspecto más interesante tas y 
I que se verificará sesión de! día ?, pró- de cuantos ofrece el que liemos dado judie 
jjjno noviembre y eníonces será opor- en llamar problema del separatismo tiene 
de uMadmid, no sollo trae revuei-
j)ien revnelt.as a las nutaridades 
Ules ue la villla y corte* sino que quefMoa 
liimbién la yi'ríiMl de hacer an-
[ lime recibir la Comisión si lo juzgade Caslro Urdíales. 
Extrañas coincidencias. 
k\go sobre el problema de España en el 





C'qaindo leriiiinada Ja giü.UTa euro- (!l..-n uiobam-i. ido die k\ Comíandaiiicia 
Ipl, , y ccuííl-rtado el Tratado de Ver- sen 1:1! i.i- Mirilla. 
'adíes', il^nmci;i. pudo respirar irán- .Pasaron liod afice;. Jispaft^. después, ¿j-i cali..-:'.' (.•iiu.lqniera Ée 
fiilíi, di¡rigi.'i su 1 ni rada a Al rica, de- de r̂amidies isacni iCióSy 
' reanudar su .imerruniipida po- (j,f, Vtii • -.. 'c.-i.-ivn 
dar de coronilla, a mas de j 
inanidad, por no decir que 
man.'idad entera. 
Y como' cada d.ía que transcurre ios 
arluallies- Pérez Eecrich deü periodis-
mo escriiben. una mieva página en ese 
jnú.iimiinahU' novelón por en^gas, 
un hay en •E«paaui. pueblo n.i pueble-
o l io .donde (iio- se /hayan ^registrado 
ras ••spclu/uaime-i esia relación di-
recta con. ta.n Lpicofn.p.rensiib'l̂  sueeso. 




Bajo ila presidonciia de don Eduar-
do (^ailliejo, i'Opreseuitante de Vallado-
Hid, .tíei-rninó aym- esta Asamblea el 
^stud'io d(e los temas sometidos a su 
"m., aiprobándose por unani-
tameilusiones que oportuna-
dará.n a conocer al publico 
a y que iijan el critte-riió die bus IJ nilones 
a Pa.t'riói.k:as Castellano-lLei>nesas acer-
ca día fes siguii cuites puntos quie han 
óoiítátóído el canestion'ai-'io de la A&ani-
\m, 
1 .iiuteim<lo idíeoíiiógiiico de iJa Uniórí 
Keilacibiii die la misma con el Dircc-
lorio. 
i.a Unión Pa.tínLótica y posibilidad 
dle su intervención en iel Gobierno. 
Orgainiizanrión munitdpall y provin-• Cñiói de la. Ag'riipa,c¡ióu. 
Secr(j.laniiados die propaganda.. 
Hariiéinda. dle la. Agnipacióji. 
La, agrupación entre Qídia espa.ñoles 
resiillenJÍ.'S vw el Ivxli'ainjero. 
•Se lia celieilxnado esta Asiaanb'lea en ñmdm del inayor entusiasmo, siendo 
v • digna de notarse la coincidericia de 
.n \ . %TS a, ^ todos -los penuniidtos en la solución da-
atriibuye es fallso de to- m a m diferentes proibiemas plan-
n tiene por .teados. a la Ag-rapaciión, a pesar de 
Ia* qiuie cada uno dle ellos ha defendido 
canvicolcfrfes con 3a toaiergía pro-
estas niiñas!—rugi.Mi las señoras.—iQu,. 
te lia dudo unía goilosina!—mascullan 
Jos varOiii.es sesnidus.—¡Que .pretendía. 
llevársVilas en el gák co!—chillan los pe-
lado jara •r.l CUeiEti 
cuanl,o S( 
da fa)J sedad. No 
qué, que, eüi ofooto, iacercóse a 
Uienas en cuestión, pero .úmJicamente im 
rogarlas que. Je enearainasein al pia de los. ¡hombres honrados qne 
amiemlo,. donde le prop.m'iiona- husca.n solución sincera a las dtitficid-
e. rnedio de pasar M nwhe y todes preseulties. , 
ana caria de socorro <¡i había de se J.a Asamblea, ha ereado hondos 
guir ludan ido camino adidante. afectos jiersonailes entre los represiein-
i así -ayeir, hoy. maña.na y posi- wtyiQñ m lia-s provincias In i rmauas y 
blemienie fimjtA 4ia iniinul o W postri' s ^ ^ á íseg'uiiainftntie de punte/ de-par-
mei-úi^ del s%lo XXí, 5 w u e el raofcñ tuli l I"""1 ;"'t'iv••, can^pañá, que. 
ia •  niñas nfa.dH'l.M........ ' , ¿1. haga coaiocor al (piWiblo españo,! los 
nión 
. • V^'SJ ^ ^ ' ^ q u e nnllánela '̂queVqS ^ * 1 
- - nur una avaíáVcha H.irp .¡;ios, W ^ « ^ ^ .•fes « c^-.^fW^ 
expau-m -n en Marruecos; pe- volvió,.n n gth prhu-itH'o ser y esta- r foraadOs c u m eon^kierable mime- ,'0. ' • " ^ át^dólarés. 
IM t-ver a I..pana, dispuesta a ex leu- (l!Gi: y.^ iomy^aba a (mostrar desvío en ro dlspersonas mayores de uno !y de " Mlí3m como a todo bar quien uid 
KtiCii 
'M- la 'ZDIKI .!.• su iuliui'eincia y a sus 
'•¡mitos fp reparad os p-ara .pene tirar 
en les Im i •¡.torios de Bi niunmaguel, y 
M Neniaros, se mo.-.tró recei. -a. 
A fiinius ddl año I'.)20 la. Prensa fian i.iic 10 nanos porbugi i é-
ilos asuntos die Marruecos, cuajido o(r0 x̂o. 
miicvaiini.nte la Prensa lingle&a, pone 
sobre el tablero' internacional. iCaíS 
(•uesLiomes reliaicionaidas con el Norüc 
die Africa; los capitallistaiS adqui r.'n 
cesa eiujiez.'. a itralar con mucho in- ptrkinencias nuinieríis en ól Riiff, y los 
It-rés lies ..'Ígnitos (iiel Norte de Afr i - poilííticus g» dlodieán 
«ft; los Oíi.pitalÜistas entablaron negOr •Hinva Eo qul.-. líspa.ña 
ciacLomes con alguinios jlefes de cubila, ¡su zoin.a de linfiiuencia. 
\m-ü. yer la. ontaiueia de explotar 'las TNJ0 ]iay ULOIÍÍVO, ni fundamento pa-
W** del' Riff; y hasta algunos po- Ja, cuíeer' qiuie en la zona que España 
JíticoKse pc'.rmiM.'.eron la .Idbej-tad de tjerec ail .prdtiectorado' ink-rveugaai los 
insinuar la .idea, de quie Espima no extranjer-os, pero lo cien to es que al 
«^ha en coudiiicii.ones de resolver el p()CO ttempo, w produce .um levanta-
'Jinotfliejua die .Mairruecos. miieiiito genen.il d(e bu cahiilas que re-
Se. üuft'asca miuicho sobre 'la Inter- siden en las inmediaoiones de Tetuán; 
wción /caotrajiera .en h\ zona que ¡Es- y si en agostoi die 1U2-4 los sucesos JIO 
pOfiil ejerce su protectorado ein .Ma- fuieron tan liaimeadablirs como en ju-
IfSé^s, pero lo cierto es que a l po- lio de 15121, fué por La previsiión del sus supeniores jerárquicos, aquel des-
fu ücinipo, tuvo llingar el desagradable, (¿obiermo, v por inl .celo do das auto- graciado se ve lubre de ¡Las iras dd 
iiiciderijle de. Iguiniben; más tarde el ridad^s miiWtares. («pópulo», que .pretendía- lyncharle. 
•'̂ •h-e.de Anmual, y por últimó el Cuianido la Historia pueda • hablar —¡Que ha cogido de -las manos a 
iVV\'H\W\VV\aV\A,aaVVVVVVVAO'VVVVVVWV»VW í̂VVVVVVVVVVVVVVVVV\*̂ íVVVVVVVV̂ /VVVVVVVV̂  
HE © T A C O M I C A 
mm o que eil que no & ¿<m™*u*' a1e"tar ('i:,|,,li,id ^ .oxcr.il.en.llsiuio 
. ooraue oí. frtn-0,ti i caiibuela es señor don (reronni o López Avala y 
v,Qué pasara, .Dios mío?—se le S^fJSSj^ * lí,s ^emit^s á qao Alvarez de Toledo, conde de ' 
«• o^fd preguntarse, temeroso ^ - quedaos.; reducidas a Ja más pmsid.ente die ha Pnión Patiiiót.lcí 
exjpresmn ail lado de Ja ocu-m.-iimia 
ocurre 
de que los rev... 
s. is, mejicanos o chinos hayan re:di- di domingo en Torreciilla de Co-
zado :uiiia iinespenada. i.n.cnisbVu, luí- J,IMr0S'. 
deb!fhS?EÍM >,-,:"l,,¡,> de b.s 'fuerzas lleales^. Y lo Verán ustedes: 
que pasa, senciillamente, es que un Tras s.impatiquísimas n 
pobre hombre, que arrastra por el puebl. 
mundo su vida de iniserias y de la- •Pi11 pn 
•eras, por e l hecho de no tener para paseíl 
afeitarse, y de vestiiir andraijosamente J'nga:i' 
ha sido itomado por un ogro capaz, de de su 
todas ¡las monsitruosiidades posibles e cencía de sus íam/ülüares a los oue 
Imposiibles. Y gracias ' a que a un fialludaron muy kTniaihn.o.o.'.'ir 
bo.udiadoso señor guardia se le oc 
deitienerlie y llIevalTll'e a /pi-esemc 
Am 
liñas de aqueil 
íro.n y pusieron 
darse un largo 
garon a otro 
idea, de 
anda,, 11 
ue « a ocho kiJíóme/tms "del Presid,f',lt'e 
aturalleza, y ana vez 
a dé 
Madfeiid, quiúen apongo a las deUbera-
cionifs, apantle- del indiscutiblj; presti-
gioi de su persona., las luces de sil 
inleLiigeneia y lojs 'Consejos de su ex-
peiiencia. 
• • 5 
lEil señor conde, de C|?diillo, lacompa-
ñado <lie don Saturruino Echenique, 
en pre-
>curre dedieáronse al duJee placer de vi 
ia de jar La noohe eoliád>ase en.einia y los 
p a c t e s de las criaturas o p u J r „ u 
'Entre «ápto, cm Torrecinia de Ca-
'"Mr... cundió.Ua alarma. *Y como las 
chiquiilJas no volvieran a sus hoo-a 
ras el (.ueblo en masa, marcliando0 a 
Xa caibeza el delegado, gubernativo-, la 
Cxuardia cavM y dos somaitenes, pú^o-
ue la'Uniión Patriótica de 
Zaanoira, y ido una Comlisiión de ía 
lÜaXLÓn Patraótica Montiañiesa, • entre-
gó al excelentísiiino señor gaberuador 
civiiil d(e la provijiaia una copia de las ^ y ^ a f l ^ S y co.rtiesest 
\ooinclusianies iaj[irobadias por la re-
nni.Vni, rogáiiidollle que Has remitiera 
a.l sefiiór presidiente del Directorio mi-
litcV-
t̂ \A^AA^^WV\A/V\AaaA^VVVVVVVVVWVVVVVVVVVV\l 
E c o s d e s o c i e d a d 
VIAJES 
Ayer regresó de Pa r í s nuestro par-
' T^o01^3?16 ^ y ' ^ ' ^ ' t o , ((giran- ttouilar amigo señor Aracil, habiendo 
^ • ^ t ^ T ^ a fe a t o a d o e en canos. Nada. Por no em <0 
contrar n i aun animales dañinos ha- HP•, Berli^t'' coch6 ^ está ^ 
álaron p su paso en aquellas (-¿ernas miandO verdade.Tiamen.te la atencióin 
horas de Ha madiriugada. Rom,pe eil por sus preciosas línea® y excelente 
JfSl?1! mT aMmo los tra- oonstrucción, y con este motiyo csiá i>a.jos de busca y rebusca, y las n iñas ^ •.. j.,^ 
sm parecer por ninguna p í r te S a Sieind0 
que hacia Jas ocho' un agudo y pene- A^M"W'WW*^'VVVX^W 
trarate toque de somatén descorre Dos sucesos extraños. 
•aquel tupido velo, estremeciendo - a „ ~ ; , _ ~ 
aZ t ^ S v b0I,actóh" r s ' Ciudad Real y en 
que, jubiilososi, corren, saltan y bKin-
can, disputándose todos el honor de 
sea' los puriméros en abrazar y besar a as aingeiliicales orí aturáis... 
Y aqu/í terminó el saínete, 
nad sus'muchas faltas. 
Alicante se registran 




"¡Mira que pidir el scpiratismo!,. ¡Se uecesila estómogo!,, 
EN CAMPO DE CRIPTANA 
CIUDAD REAL, 29.—Comunican del 
wwwvvvvvvvvvvvvvvv^^ pueoDo de Pedro Muñoz que se han 
77/ rlín nn Jls.̂ î.. concentrado fuerzas de Ja Guardia, El día en Barcelona. ^ que v¡enen pea-siguiendo a unos 
3 • T gitanos que montados en caba.llerías grave a accidente roMron & Jas mi. ve de, la mafiana, 
. «i • en «lampo de Criplana,, a, dos nifios aUlOmOVlllSta. cinco y siete, años de edad, refu-
giándo^p, en un monte que está acor-
BAiRiCEI/>NA, 29.-iEn la carretera dt,nado V™" ^ Benemérita, 
que va de esta capiitml a San Baudi- UN RAPTO EN AUTOMOVIL 
Oto de Olobregat. un automóvil dlel i ALICANTE, 29.—Se recibe un tele-
seirvilcio público, a Ja entrada del g^ama de Dolores dando cuenta, de 
pueblo de'ComeiM chocó contra un ^üft I1,n cocl,e Ford m m} 
. . , , , l'ombre y una mujer al pasar por el. 
árbol, dando una vuelta de oam- pueblo de Benifusar robó a un hiño 
pana. de doce años llamado Erancisco Liópfez 
A consecuencia del aocítíienite resul- Bodríguez. 
y ¿ ^ ^ S S ^ ' K ^ 
herido uno de los viajero^.. t-Ucuido resultado alffuno. 
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Por amor y por justicia. 
¡ P i e d a d p a r a l o s p e n a d o s 
e s p a ñ o l e s ! 
Con fecha 19 de agosto próxiino ga-
fudi. étevkro'ii! »\ Ptídef público los 
tít iihdüS cspaño-i-s •vina suplica. t a 
c: i'vn «justil» y lo es. 
Si;}4i'"i mi modo de ver; ademas de 
.|'usta ¿s hymana;.' mas aún, creo., de 
uecvíriddd su 'wnoesióri. 
(tlb íu-i ^ropósitu poner un yííauü de 
ai't'aa sobre los ya rcinrdos, cuüperiaj-, ya qu\: lo ciiéo un .delire do Coricíell-
< ai tíievi del raído, cup lo cual pres-
to un a|Kiyu al bien uoí nú i i " social. 
He dichí) qur la prlicinn foimula-
dJj' por tos peniulos eaapah'oles es Im-
inana. y asi es n i verdad. Si liunia-
nil&risuio es hacer bien; ¿quién pnede 
í.nctí.riu más y mejor que el padre con 
•""Sti-s ¿uídíidos, !a madre con sus b.-sos, 
la esposa ron sus raividas, los hijos 
cor sus abrazos, ¡los honnajios con su 
LOüor? Si, según frases de la cunspj-
rua Al-ena,l, «tnada hay que ondurez-
Cfi come el ser tratado ron dureza»; 
s; «e.i llanto ile la compasión hace 
vcrl^i' lúgi im:^ de arr^pentimieido», 
fiiuieu ccín más cariño que una ma-
d) f trata, 'ni qué lágrimas más com-
i).:si\a< ŝ  dan que las vertidas por 
uii padre, cuando el hijo delinque? 
Al con- ter el hombre un delito es 
iu^resiulo <'ii una prisión. En ella no 
paede disfruta'r líos tiernos cuidados 
de 1;; madre, ni vei1 el cálido llanto 
Se¡' padre; lo:inq)ide la distancia, me-
my dicho., el piu.ro que circunda D la 
prisión. La rfcdiicadeza en el obrar y 
mg lágrimas de arrepeiiitimieiito, tan 
ospor.táiií as y sinceras cuando son 
hijas del .dolor que engendra ©1 Uan-
1o de los padre-, reconocen en el pe-
hado , una nueva causa; él áusia de 
iiheriad. la esperanza de ayudar a los' 
suyos en "plazo no muy lejano, fomen-
1a da y sost/rvda por los beneficios 
qu/ ii s concede, la Ley de libertad con-
didoiiü]. Más, he aquí, que un Real 
divreto, el 23 de octubre de 1923, res-
i.ilngr esos bemeficios hasta, eil punto 
que, los penados ven como se esfuma 
;la, esperanza y como muere isl legí-
liuio ainhieilo que tienen de, abrazar a 
los suyos. Luego al pedir los pena-
dos la vigencia, dte la Ley qú^ 'les per-
mita ver t'etíillizada su aspiración, ¿no 
pide/n lina cosa humana? 
» finando a una petición acompaña 
]u justicia y la petición, justa es ade-
más humana, solo resta concedióla. 
' feii este sentido diga qne es iiétteáa.ria 
la concesión. \ o obsiiante, réfiexio-
iiMnos. 
K! listado, cuando recluye en las 
prisiones a los delincuentes, por el 
jnwu. hecho de P'clui'rlos, queda obli-
gado a, 1.a manutención de los mis-
mos, tuda, vez que les imposibilita pa-
l a atandér a sus nécegidades. Así lo 
haré . 
'La evolución dV l-a ciencia penal y 
de los proced inven tos; ípeintonciairios 
pnKvJi;ima.n qu^ el deJincuente es un 
«Mifcrmo a quiru es preciso curar, un 
l>ond)ri • descain'iaito a quien íes ne-
eesar.ic. corregir. Pues bien; cuando 
."J hombre cométie tal o cual delito, 
los Tribunales, coiicretaudo Jo abs-
traeto de la, ley, Oié imponen una pena 
lija (diez años, los que ha de perma-
necer rvc''iiído en esie o aquel Establ'i-
cltn.ientu ^eiiiteiKÍario). 
•;'La pena, ontl̂ e otros fines, tiend? a 
s.disí.icer ó reparar el daño causado 
por el de'Ma, y, moralmente eonside-
íada . la, reforma de! ciüpable. Pero 
;e-s tuerto qú' , con la permanencia 2n 
las prisiones por tiempo delei minado 
<le los d'''incui ales se repara el daño 
que 'iei delito- oc-ásiohó?; ¿es vercbid' 
qu:1. ion ei encan; lamieiilo a plazo 
íi.i'-; si Iqgra la refoi-ma? Nada más 
alisuid..) que pensar así, puesto que 
Ja re-forma no es hija de lieinpo. sino 
'di ios medios. Puede daise muy le.-n 
lo-l caso, y de hecho > • da, que a.lgii-
HQS pe.iMubs hayan cons.guido ver-
tíáoérá reforma antes de \encer el 
tiempo exigido por la pena. - y ééíi 
gran exposición de perder lo ganailo. 
«i^mui en las prisiones, p u r el con-
itr.-rio, panados hay no coTrcgidos, 
que por lina.li/.ar el tiimpo que la exi-
ge, vuelven al seno soplad, con fas nné-
lílftí taras o inclinaciones, es decir, 
'fiin réforniair,' tan enfermos como in-
gresaron, tan íinadaptahiles como (Mian-
do fueron aislados. 
A falta, de la senittencia indi tortli^ 
nada, base sólida sobre la que des. 
«•ansa en el Estado federe,! d Norte 
América ¡Vi disciplina de sus Pnniten-
r ¡a i ia í y la reforma de sus •' üncueu-
tes. tenemos en España una ley de 
?e¡iiejante contextura; la de Libertad 
Cctid/icional. .eje lalirededoí del ciar Sgjfrfi l á vida de los ¡¡enados. Klla les 
• • •• ' . .. . 
hace conqabir la esp&raipía de t|ur su 
11 geiea ación 110 BiS un mito, por éii¿ 
au; ptan su villa a un reglameido que. 
de' cumpl!, ¡a. les farioila ta adquisi 
iiói, de liábitus de honi adez y luliorii 
SidaQ y la amjnoración del tiiuiipo 
di I , . pena impuesla. lie aquí un me-
dí i eficaz de rei'orm.'i, por eslai al al-
éala ' ' de lodos, equilalivo, puesto que 
a raiia cual da Lo que bneilann ule 
' ¡mi re, y huuian'o ]ior Jo mismo que 
mnlegra al bueno al ,-eno del hogar 
y de la Sociedad, librándola pór al-
gún tiempo de ilqs ataques o ¡u rtniba-
(iones que producirá el nu refurma-
d... Si no se hace así, si el penado 
llega a compenel ra rs ' de que, abran-
bien o mal, lia de ser ••guaina ide 
tratado, como ha su.ce,dido con el in-
dulto de 4 de julio de- 192 ,̂ podrá SOS-
lenerse la disciplina en las prisiones 
por la fuerza, (icomo se se-tiene al 
agua con un diipieu. según •'xpresión 
•leí i M .'lent ísimo señor Cadalso, pero 
de ninguna manera la cüraciüiJ d ' l 
cnlernio, es decir, la refornia del de-
iincui lile. 
Convencido de cuanto lievO dicho y 
c i . vendo interpreta.r el común s,, nía-
di los ¡amados españoiés, no puédo 
m-nos dé pedir para ellos piedad, en 
éi s>mtido de (pie sean compatibles 
los Unelicios di' ius induiió.-. en/¡ra-
les con los de la Ley de libeitad con-
dicional, es decir, que ei. tiempo que 
los liidullos aminoran la pena im-
puesla, ya, (pie se consideran extin-
guidos para/ !.;>s efectos de ciimpli-
rr.iei.tq dp condena. se _ cí-nsideri'ii 
iguaimeide extinguidos para alcanzar 
los I'Ojeíirios que otorga la Ley de l i -
bertad condiciona.!: más claro, que al 
iPmpo extinguido p .̂r los penados en 
P i h i - d ó n se l i s añada como extingui-
do el qne los indullos les qnitaum, y 
de eMe modo «cuandu uno v otro ÍJe-
ven cumplidas las fres cuartus partes 
de ia coindena y ofrezcan gara i lias 
srifVcientes d-' hacer \ id.i üo.i- 'da . ;) 
b'bertad como ciudadanos pacíRcos y 
i arei os'laboriososo soglín ( x:ige ¿A n -
Iieulo yiriinero de la ivb rida b > , pue-
da-i \o,!\r;r a sus hogares con la ale-
gría, que proporciona la posesión del 
bi-n apeterido. 
Si asi se. hace, se hace jiigUciri; «i, 
como .ellos esperan, -e !t s atiende Cn 
S«i iietición, se \i<. icederá huinana-
nfjvtr- y con el retorno del b\m exlra-
Aí..d(i. 'se sulisperii.;-,!! •.ls l,ier¡ma>. 
y tai vez la nii~er;a. con ln iidiciones 
IM:,; los higtO'S y humanos v con pan 
abundante para los necesitados. 
F. G. G. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74. 
V VVv vv VlVVX'VWVIA\A\WW\VVWVWVWVA-VV» k t . 
GALLETA " M A R Í A " 
GRAN 7 R I U N F 0 D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
PETRA ECHEANDIA 
I csrije en coirocimienlo d.e su disúin-
gmiida (i'ieic'ehi. que d-pklic el día ."¡I 
expundra .su cn'CíCCiáh de vestidos V 
abrigos para la piiesenti- temporada. 
vv^^A^vwwvvvvvvvvvvvvvwv^vxaxAA^vvvvvv • 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista eniermodades de! 
i :s t <>\l \<;<>. I I K ^ A I K ) . I X -
T r s i ' i x o s . HKC TO Y A X O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
-̂ Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. ~ Telélono G-03. 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
\VA\AV\AAÂ \'VVVÍ'VVVVV\'VV\Â 'VVX'VVl/VVVVVUV\A »i\A ^ 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
i-S3=r-»<£a 
i ) R , J , M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X. —DIATERMIA 
C O N S U L T A DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
T E A T R O P E R E D A 
Compañía del primer actor y director J O S É R O M E U 
Hoy, jueves, 30 de octr.bre de 1924 
Tarde: i las seis y cuar tn . fi." tie flW HOCIIB: 11 las diez y m e d í a . 
ORAN E X I T O do la comedia dramática en tres setos, 
L a m u e r t e r u i s e ñ o r 
(I_yíx v i c i a c | Q O Í I A í i r r o ) 
G R A N C R E A C I O N £)E P E P E ROM feO 
D E , C E L I S 
LAS MISIONES 
l'".x,i,-I;iMi .aJiiras ÍÍT;Ilides y ^eui.-i u-
sas qu.s conviviendo éritr© sus semo-
jiiiites se. a&egíaai d'e su» dichas y 
lüicnesta.r y ©o coaidiieteu dio sus des-
;> i ; : i :• 5 y" II.f%?.:', y e-l;i< ú'-úinias 
HMI n iniV'diadas jfmr .ivm-.l mmüftn 
que sii'inle. que ¡una y Q;Úé GO'Ú ma-
'lui ^iihTusn íillarg'a l;i üinosna a! ser 
iiiecesiladn. y 'im- i-n!;i.iu fute renv'ilia 
aciueüa ir.'ecsiidad piiraineiile iiiaM-
l i . i l y muy a.yi'ada^le a !as OJOS de 
Diu.--. sjiriq taiubiéii se recuerda de re-
mediar latí ueiceaidadeis del alma, 
por qüe ¡íio scrflainc-rVle e.l hoincbtrre vive 
de pan. srluio de leda palabra que vi-:»-
i. • de biós. 
\si. doña Rosa Vega, lii madre del 
de-vai'.ido y 1 e.)ii.«ii.'":;> " del 1 riste y 
aHi/4¡dii, se av.vrdó de Ha.'rnus UIIMS 
Padres inisáoineros .para que los fó-
jns de r-ie iraiibiíó de CíeMs oyesecii IM 
palalua d-BViiiüa y, cada eual eSiOQgfíe-
ta lo- que ü SU auna le eniiviliiese y 
JHI s;,iami ni.' le s.'rvieia de imnua eu 
SU eoiiduicia ordiiunia. siim que peii-
'a.ia que de-.pii'N de esta vida CUen-
1;;-. liay (pie n-üidir y que e¡! plat.illo 
«I Ijá l::ilanza se iix-üue luu-ia el lado 
de (las bun nas ( ¡UÍIS iQO le^ati andi) 
m áákji aliguaib para- pódenlas ganar. 
Lus Padres Jesuítas fuenui los eu-
Var^ados de dirigir fía palabra a] pü-
li-liro', jiii/l'U'hia persiuisix a. píilabra lle-
-na- de. uiraCtón,, palalua, caip.-iz de eu-
lernecer los 'corazonií'is. iiuáis daros y 
i'm.pcdi'Miidns que al sauln templo su 
IU IM-ITIIU .irerrado. 
AípMÜD- i iix-iados de Dios, di^-p^-
iiían a !a< e'mas ;i liacei- pcnil-'neia 
pul' medio dél .•iri^p.-iit.imienlo de SUS 
falte©, fálltas que, ante sus reipj-eseu-
Ifeañífcée dfi la unis.e.riemdla. Diviuia, pe-
dían iperdmi, prouietiendo s er veida-
di'i pfi bájjplS de' Dios, vuh h'iidd al ea-
iiiiiui) recto, lost-reeho', llipíno de espi-
nas,, eacaíbixxsofj pero s^giuir^ de cou-
dnciiT a'l1 ipemtenite a l a iiiianisiión de 
D i o s . 
Lá^i imas de pcrdmi ciur.ii'rnu .por 
~<'iiii'!ii.iilr- eomiiniunidos dol dolor y 
a.Tireipeiutiimiiip-ii.'to,. ipor ibalHvr ofendido 
no sálo a su Padno Celes! i al. .sino 
l.iui'lcén a su< s neniante'-. " que. on 
un miuneiilo dado imit uann ut<'. ofltro 
S'i ir. -J pei-dn,iiaiiii;s. 
Nui m (Ifas de misMii; •-. con s o l n n -
nes crf l i - . ;i los q-ue <-oii.lribuveioii 
ipm.-i ÍMiUjyiOr iuiri-mienlo' y esplendor 
él SO-flor mae-dre de caprlla -de Mcu-
doñedo y niMiinrosas .-cfioritas de- la 
'!1 .'.' 11' 11 i i d i Paines. Pui'iii iMiansa. ( j i -
¡líuei iiúî ;!. caí"' a 'y'os anuden de SiÚ 
pi li-uie a i IIK'MIÍIIIII canlalian liimuos 
.•IIIHÍVCS al Dffiyíjiuo Redentor., tieinipdiaii 
de de e-;;i inaM:'! a !a< alma" que ávi-
d;i- de, la pnlalira di\i i ia vSmail ma-
ñana y laide. junto con líos biijos <i- l 
pu id(, de Celis. a .lí-ndir hemeiiaijo de 
gratitud y a.mor s kqad que el ser 
im- di;'). 'I'ode- lialuemos apro\i-elia-
du del e.xtTaoi dinari.i aeeiuleeiiiujenio 
deil íiluguilar Jjeníoficio, y asi .romo en 
uni'siiia.s! ;j)e;rsi)iia« se o.-'lentaJiaiU las 
iimá.geiies sagradas de iiiiesi,ra devo-
(•!!('n. lle\-eiiio-' a Cristo vivo on iiUftS-
trds cnrazoneS'. 
,' No sólo finé numero-.-i, (lia eou/U! reii-
i : ; i . de un públieo que dii» inu.'<'L|;;is 
de fe. simo que tíxuiohos sacerdotes de 
lejano^ ;piiel,!<^. oi)i:lirma ion co-u sü 
pie<e;mva e! gran IUoveelio que de las 
mi-itines se puede socar. 
Dios ron cpJpense a. quien tanto tíieü 
<lej<i, y unía f ia r ía e-,p.ciail Dios dé 
a nuestros mi&ionétos, jl^dito con 
n i i ' - l i e amado eu.ra párroco, den 
Frai!"¡-ro S:ila<. ¡pa-ra pie se recojan 
[Os frutos de ki.ii santa iiii---,inu. 
I.n- liiihoiS de laá (•--•.Mielas' mie:ioiia-
les, [:or la atención que con éllos se 
íia tüiniíio, han dirigido una plegaria 
al AÜ^inro. a fin que ta;ii lurena tíkfífí de Din- !a tengQ 'Mi Stl samla 
í íorja, (iráhtuise en líOe¿t.rGS eoiazo-
nés lo- recuerdoís dé eett? bendita uu:-é'fyl como las palabras que en mar-
i i i 'u .a cruz recordándola están. 
¡Haíjos dé Celis! Sobro la trure do 
Miestro lindo pueblo ss ajza una cruz, 
a.I ipie d'O ila cruz Utlia c-l'i'ea ar'mVa'. 
én la sfera armiJar se destacan 
ton cuáiro pU.nfC'S en' d'.'in'es v cntr ' 
•"i'te-- nina rpí^riha que rSos firlica ifill 
virnlo i oiuauto. 
La cruz, cen -sns .brazos abortos, 
nos. r-liecba a fOdOS on un 'azo de 
áimcrf y uu-iéii. 
Los cuat.ro puiatOS cardina'e^ lies 
ori.rn.tan, a fin do qi i" on el bot-ia-
CQSO ma.r d ' la v;da- un:'-'ra leirqip-
lla no naufraKU" y .sí nos conduzca al 
.pun.'t;) de la ^alvaci-é-n. 
X'ne-tra mae-''V), que tatito b'eii ns 
lestea, 
DOMINGO DE ARCE 
D E S D E L I E R G A N E S 
ac'iKÍIlm.i;« ia .iiil.ail'a.r nm -lr',s pulmo-
nes para, pi, \ ..nii n. - de llís mol. s-
lia.s e'.iIarra-,e.-> (jue I („, i/.o íihVGfMi-
zo /.'avía a im sítiios ¡«y! p:ico rolais-
tbS bri-.nquid-. 
líylos días b'cauns teuide/ : 11 placer 
é!; (i. par! ii- ailgailOS r.ili i con qu.'ri--
(ios aar.ügos, aligunips d los cuales 
aiiíi ata reí:, .' ya, desptres dife ñosliza r 
eu I.H^ i Uros o¡d(,i~ la cnnsabidia- fl'aSC; 
(IPasai' buidii ¡uvieino y liarla el áíiu 
préjji3irijJ-)>. Mes ol cícnisla, ai.ina jo-
ven cu cuerpo ya. al-uo eadllco, veso 
de VI 2 < ii V! CS Qtbil̂ gácto a compartir 
••n oharja con linda- anu^uJlas. IUU-
cbacliitas de bellos y lindos ojos, dé 
dulce imiada. y l.'loiidos. cabellos que 
l.-.san sus rostros, rostros que arran-
cador parecí u dfe un cuadro die Rem-
bfaatd, él pinii-r-piiria de ias priucesl 
nas Hé iaiMjarríSs ojos v deiio-, tile mar-
fil. 
Y es iiiituiii is eua.ndo este pobre 
cronista., ya cuarciiiiui llécdérda, 
a.L;i',!p;'iii(losc n i su mciiite los años 
idos-, Jéis Vil rs i- canipoamoiriiios: 
«Las bijás dle ms madres que amé 
[Uwito, 
mo Ijésain ya CQIIÍO ste besa un saiirto.» 
Y SOll . lias, e-ta> linda- ami^uitas, 
l 'enita Oríiz, Pepita l.iaüo, Ca.rmeu-
cil.a, y América. Adía, las que ras-
gandio.tcil alie con sus i i>a< juveniles, 
risas que fiuy¡.iii' a borlio'.oiifs de sus 
labins, áraicta rojos qüie esconden la 
nítida IMaiieuii a do me- diienbCS per-
lee lo.-, ,a,s que per d(»quier dejam tras 
sí ésíilla ld|e jiuveuhíud y loza,ii'ía. 
Y SOll estas sinipál icas miiinlañesii-
cas las qjiijpi con s>u diaria, graciosa 
a.li'ja.n niieslra pena, el dolor que ani-
dfó én nu i - l i i i - fíiinsaifiesj lasque eoii 
sus i-i-as presión alearía al aínia, ya 
caí luco por el posvj diel ptóbar. 
¡He n di las .- 'ais vosotras, las que 
tan bellamenl • -abéis <acudir la nos-
talgia- dé niie-lüa. mo.iit.e! 
Y tú. la lla amiga, la qm- tanto a.u-
bo-las los iibn;-, la quio cuirtiosia -pre-
guinéalbas ¿qué s pOiáto?, apcndie de 
Béoqraér la fomárntíca 'locción poética: 
(i(.oué c- Poes.ia? ¿Y tú míe lo pregu.ii-
[.tas? 
IPocsíia e-res tú!...» 
NOTICIAS 
Coi) numeiroso aecinpa.ñaiuie.uto fue-
ron coniduicidus a te) última morada 
fds i—t'-- d'e lu'cstro buen am.igo el 
i .•-iiotabilc caba.ll"',ro deif] Frauoisco 
Lavín Cabdlo. 
Pjp \ ami':ii • rriln-amo- a su dis-
¡inguida, fa.mMia nue-lro pi-ainc más 
sentido. 
• • • 
'luvimos el Líiis-li" de sa.Indar a 
un -tri bu n amigo ib n l^ia.ncisco 
Djt'ÍK, ci-• locido iiiuifusl ria I sa.nl anideri-
no,. a qnivii aeornpañtiba.n su 1 indisi-
una, liija ,Petra y Iki bella aiuiga de 
é-la. Joslefita Liiaño. 
• • • 
Se liada reiu;'-s|o din su mferme-
dad y di' ello iHOS alegramos, el vir-
tuí^ro párroco de ésta, don Wiilura. 
Ce da. 
E L CORRESPONSAL 
Livrgaiic-, y.i-X-'H. 
• • • 
D E C O M I L L A S 
s i i Ido. 'all Midiida la si-gr.''.:1..-i.-.t| 
( ianda.i 'j l las y - La dti.'V.da^ (pi,,'| .'^ 
menor la catiJgoríg; del .Muriielj¿,-T 
Aunque en el l'leno 
ía/MM; mify fundadas para i i ecS^ 
por (ibera. ...a. .piopuesta ^.• i i - , ,^. ' '^' ' ' 
señee- Marl-iinioz, no bubo poí.iibtÍM¡f 
dis venear cnteraifneirute sú alimi-. I 
plaii'-d,!,- d.— n! rés, por lo q,,',',-, 
i . imemi'i i l ; ' f • pon&ó Jia^omlci !'u 
lili aeta,. 
P R O X I M A FIESTA proiiíp tendtrá. lugar .-ai nJ ÍxJIL 
de Movellári una, siniipática y n̂ 'J/. 
tica li, sta. cual niiot,Lvo de la coloca 
ciiiii dié ila lápida a don Juani, de }]t i r ra. 
Id señor d-elega.do, que u,. p,.r(i0|].. 
"ca - '-'ia it.l • ba; «r pa,'.da y que se ,,, 
¡•tusiasma- con iodo lo qñ,. ^ 
ción die progreso y di s-piorta i¡¿f¿ 
naelonal, >.e imaesaTja da- .-MS.. ¿¿ ,,,, 
curair un día nii'ni¿i!'a.bli.-• ou 
lie, qne tuvo iku jicara de p,.,-^, ",' 
aquel taillciito sobiv-cilienti' 
V I S I T A E N L A S CUEVAS 
11-ano:- tañado oil gtosto do Siiitóp 
en este -- pánico pueblo a Jâ  AUm. 
guida-, - •ñor'ilas d,- San V.ii'aWp/^ 
la BairqnKiia, Raniómi (,a,i ríiar-iü 
(iloria (; •! alies y .lacoba.- Nori- .',-, 1 
E L CRONISTA 
m\z, •¿S-U)-2't. 
NOTICIAS O F I C I A L E S ? 
A R R E D O N D O 
H E C H O CRIMINAL 
La jo\-oii ve'ciiina de Vaildeusón, ^ 
ioiiies Coiinez liuiz. do 2S años, quv ^ 
e-ucont i a.ba eifuibanazada, tonió m 
abortivo con pmpósiio de ocultar sit 
•i di . nra. La dc-geaciada- falleció p»». 
co de&pujés mtrei, aguda--rim os dolorte, 
La. famiiliia denunioió el bocho a la 
Guardia ciiviif y ésta detuvo a los ^ 
venes Frtlipe y l>o'i;iiaixlo Pérez 1/ípez, 
de 27 y 18 aiüos y Andirés Peral I/> 
])ez, die quienes., al pairoceir, í.u-ili-
itairon a Ddlores el aboiliv,, quo la 
produjo la niueirto. 
L U E N A 
P A J A R DESTRUIDO 
Kn e3 Cobici no vivll se 'ix-cüibiV, ay-r 
un i<jtflc,i4i de ja .H«i!i •¡iinéritu comuni-
cando que cil doimiingo újtiino se á-
claiix') U;II v¡<il!(Mito i:ie( udio (tu im pu-
ja r de i1;u piy p."1 .,r.í.d' icbil A/HMIIO dd 
banilid dio San, Aawb'.Vs, 'i'»».'doro OtBî  
zález Hu.iz. 
Id ipaijíi.r qiiieidó eoioiplci.iiiienl-- dft?« 
traído, qineiiinVt.'il.i;,-.!' guau caiitidací if'1 
bierba, y aJgiMi-as a a ¡.ma',!. s. 
Los dañas luaU-piricfi se âlcula-u • 
en unas .'{.(MIO jyesetás. 
V A L D E C I L L A 
EL FALLECIMIENTO DEL 
SEÑOR TORRE DE TRAS-
SIERRA 
I ja t»;is,| ídmai m i icia ib ! f; di ci-
m.irnto del ilusliv magislrailo d,'! 
TiriJ/iuiail Suiprenito, don (.r;:z;.!a t i ' 
la Torre # 'rras-k-ia. ba. cau-::'á en' 
Oaniilhi^ prafuin-ilo se ni ind. ni o. 
Id soñ'a- dte le Torre, que pasaba. 
Sirgas lenupisiadas ;, n »sl<i> lug- r^s. 
era .sai.Ci'ra.nuM-d.- qu 'rid,. y i espeta-
do por las b. rmesa^ cualidades IIKV 
ra' s que poseía,, eualidadies qne le 
le '. (MI consig-uiir la iadm.iraic.ión pro-
funda día Indos ¡ias ba,bila,nles de os-
la pueblo, quie laú diíoiri óitj s oGOstó-
i ' - i oí,!'' trai.-n a,! bondadoso caba-
llero su -aifecto. 
Don Cii nyaito de la Torre, enamora-
do É rvicn- . i'i las co,-.iuml res de la 
Moni.iña, esortibió preciosas trabajo^ 
( V valic^o U'iúúto tóifcwnio, cu lo-̂  quo. 
pu-o, adomás d* su ta.'ento y cudu-
ra. el émm qnne tiepia a su ii.:)T.a. a 
la que cdneagró sus imayores desve-
Dos. 
iLos eomidbiiio~. eou tan iinréparo-
J ' • >" •-gra-via. qub-ren j ioner dio nia-
ir-Tiesln en estas breves U'iK'-ais lo jniu-
cJici qui quería.n a tani illiúéitiri;. sotícr, 
y al m.'smo tiempo enviar un senti-
daduo i.ésaii''- a la d'-iinguida fami-
'i*.. .1̂ ,1 r; i„ 
UN «DON JUAN» DETENIDO 
Jai Guardia'civil dol puesto de Vd-
decijla iba detenido y pueda a disp^ 
slci.éwi del Jn .̂gaido c¡̂ rrosp<¡'ndwniÍe 
all iiuli.viiduo iMáxiiinu Hn'ail,, Miv/AjM 
X'n añas de edad, na.!uval y vrdtíiii rt« 
Sn| aires. 
Md iqielln.,. pri'-:a: - ido la piltfi-
ma'.-d (' - l'a fesilva!- i de I - : - l>¡f|!',|-
• d 'atió M'iiientiiiain a!" «fl̂ wí 
• .„ o ;'¡¡c-:!(', pee.•ira:- i - i mi iknÚK'1'' 
' • d" Va'dee'lla,,. d •:,! • habilan «WQ 
muj' r viuda y una luja de és'la. 
Coma no con-igiii.'i a sa propi^'f^ 
n:: -'a mora,! pnr •••ie.i :o. m-ndó gfO¡ 
s u a y caaallesc uto a i'a--' i ' ' ^ ^ 
vi ic.' na?. las que vé vi cu on la Pr|'' 
cisión de roclarnar aiiA'i'ia cantra 11 
•báibaia actitud dol «Don Jua"" f 
oeasión. , 
Tu <lel finado. 
C H 
* •* •* 
D E V A L D A L I G A 
Tuca a su fin la. época en !a cual 
Ví'~e coucui ridí-iina i ste bali-cario, 
diva - fligOMar-; son de i esi'.'i -I . • leu 
'•, xcel'.'iip. •-, milagro.MíS. pan - ra ea'i 
rn-a.i—e en eieiiis C-ü&Qd bal id.is, y 
•.-omiis ya cimiauos dis i|e/.a-ad.^ que 
EN E L AYUNTAMIENTO. 
—SESION DEL PLENO 
Ayer-, nuaiiill-'is, sie v» r i ficó eii i-le 
VVVÜ'.I ándenlo la -torna de pose-mn 
' ' ••• i lib'aiamr'iMito noñubrado, 
don Ijeópoíldo Sji;níc(< Sla .la. Madrid, 
> iia v ; ".' a II M C la \a.caid l ('!,.' dan 
Luis Meiite^iios dfe la Rrvilla. 
CO'U i-.s<{ - urd.vvo &e lian cruzado 
dos breve- (?i:«ni'.- de íicogimionto 
por ])arte d ' L e'ca Idi - v dle gratitud 
mj£ exic' i . ' oop Sariitois, siendo 
ainiiios muy feliciiadcs. 
lili ••-ñor s-ei i ' ilai io l ino un l'̂ tf-gO 
d, • verdadi ra (i) Viea.Tl'f./a. «pr< ,p«'ii". 'U---
do la acepiacion de d i rdiaj-a de SU 
l i i i c n a v c i i l i i r a Mn \ m 
SuiJtííPBCíop del í a n a í o p i o de P e í i t e 
Suspende su consulta temporalnieDte' 
^̂ ^̂ ŶVV\̂ VVVVVVVVVVVVVVVWVAAAAAVVVVVVVVVV*, 
Del Gobierno civii 
Las conclusiones de 
ta Unión Patriótico* 
VISITAS 
Id gen ral gob.irnad.or. s-enc-i ^ 
quid, rwil;.;.ó ay\r las visitas) ;• 
gllMMlt:,-: , [ 
Don José Cabrero Mons, g g j g 
Riv.Li-o, cojuandantie d ' So7 
señor Lop„'Z Dóriga, cupidia ([erAtt 
PIVPOS don, Mario Sed :- J()\elS. 
Lmiil'io (V'- Arrí. don Juaa Jase ,J 1 
na. d.ir dar d,,! .Man:-- , - '{>;.. 
don Jcné lg!Kv-i:ars, don Jdi'-Wî 0 
ivz di > \ I . d . , ; . v don Red, 1 & ' M , . 
iü Id!'1"' 




'Id general! Saoiqr. oí recib _ „,.. 
a,ver a ana . n n d ' d n O ^ siaii 
a.sa.nMd^ísta- o las l'iaionC-Sjg^dft 
l i c a s ra.- ldanod 'O n '••'•^ 1 ' (>iil'v' 
pe! i-l conde (':•• (' dil l^, ^ 'I1'',,J rM-
g-ei. -n a la- aaaud'.id .e'O ; • * ^ 
clUM'.ii.es de l a A -a iu! lea ^ u 
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¿ a ilación en Marruecos. 
H a s i d o a p e a d a 
n e a d a p a r ^ M j e r e n 
oficiales.-teresante relato de un 
¡icial de la madrugada. 
LO QUE DICE MATA duros', iaupüestos por la? cü'cunstan- cüritríil):a hieiti 
y-\i)HID, ¿9.—Ku su -crónJcá O vsas' ClUe "l,Ii^i"X)U a <I'ue ei1 ''«n- te- lar y qiir ha iáéa 
Hoy, jueues, 30.-6RRN MODA ARISTOCRUTIGfl. 
P R O G R A M A A J U R I A E S P E C I A L 
presenta a las cé lebres estrellas del lienzo: GLOiíI A. SWANSON, 
THEDOROSE "ROBERTS, ' E L i I O T DEXTER 
en la supei-produeción en siete actos, 
I ^ U E R ^ A . i > 13 u r v A M O R 
THUiiCCiON TEIÚSO^ÍAÍJ DK CRCJL B. DEMILLES 
El üia en Barcelona. i LUÍ piid.uiKrwí'O <'oii'~l;iii-iiQiS—|o ([11,' ( i . l l l lUSl l 'U 
G r a n victoria de Ri~ iciuiiice 
cardo Alix. 
i el hospital hiUÍ-
«A J! i-Mal;i, qn o la env ;- rii toiiü, ;eL destaantelainiento di' un EL GENERAL SAN^URJO más CADIZ, á9.—A la> (Jptíy de la. Jiia-
ñan-a ha llr^adn en l i i i i i o a v i ó n , pro-
¿|b Mogai-et (Larache), dice: puosiu mese más dü'íeii que 
'«foco-a poco las columnas v'"' alrevi(-l() •ava"ce-
¡sando el cerco- en que están ra" T;-'j-mina la crónica diciendo que cedmte il • Africa, el genera 
das'1 us posiciones. ai'll: qoi'da el plan militar, que sigue .U'rjo. 
Algunas rcsislen hace imh1"1 su dcscnvolvinde-nto en -Jos ciuilru A las cuatro (to la inrde [uirt.i 
jer- sectores: Amef, Lín.ea de Zoco F.I T.,,.. Sefváill^ «¡diíwaidií! H«gó. popo, diosp-jges. Otra-s, como Rapta, fue 
apenas quedaron es t í^8 , ' in i s <1(' 1!r'"i A,^s. ^ di v la lí- ílias cinco, de la íai'dfi. 
igí'Jévantamiento generaj die ; ' .L'"' ,,ea a!' ^aufo, sin comar con -la ( va- UNOS FUNERALES 
BARCELONA, 29,—lEsta mañana y 
con asistí nria díe 'la.s aiuioi ida.de'S, sé 
lia.n ve¡ri.fii-a.;lu .en la. i,;,'e-'ia d;; g&l! 
José scil'en'iínes fu ni aa.l-t'.s -a- la niemo-
r cm- r ia 'del tendón te ecirónel del batallón 
íjjjre. de cazad'oitíis d!e Ra-rc-luna, den .lo-.' 
Uiecrto heroácajn.ciu 
Los grandes éxitos han .^'bre tuán-Tánger y Tángi-r-Larache.» ' 
todo la toma de Gorgucs, ll'cllU EL ESTATUTO DE TANGER 
sohie Xauen, el restahtetj-" ^ PARIS.—Kl Iv-talulo de Tá 
Cíimriiu de Tánger y el soc(jl '¿{>l:i, trmá en viger el dia 1 de d 
El Jimis, de Beni Aros. Pa.r-u el dni 1 d, ....viemhr.- las ad- María La Rubra 
•E! 16 de octubiv hizo cra ,,a"1- m^mstra.doi^ di. F.anriu y España te en Marru^us. 
paria por esta región. s.e enrontraráiii ya en sus pn^los. PARTE OFICIAL DE LA MADRü-
Los moros, allí quedar '1 /u(-0' LOS AYUDANTES DEL PRESIDEN- GADA 
^¡vieron contra. Aulef, y".v ''ida- TE MAIdül) , 2Q.4-lE;h al miiuslciio de 
j ^ f e situación no eistáíí,Ul' iia-r MADRID, 21».—Eos layuíhinfes del 'a, (luerra fácil litaron d; imaidTugaída 
que coiiíbu- en que está01"1""1"- gemerail Pmno de Rivera, 1., nienles '•' signii.enle parto oíicial: 
Si la posición de M'1' '•'^•islr ,.,,,., , , , , , ,1,^ |.|K-,,|-„.y, y l-'dola., saldrán el Zo.ua Oricn.ta.l.—Da, cmbosicad'n és: 
ijiiw días, .nos habi'ei " l 'v ; " ' " d.ia 2 a incm-jMn-a.rsi' a, su i'¡ slino en 'al..Leeida. por la. ida.la en ©1 poblado 
Iinyur parir- del peso •l l" ; i l ' "r Africa. di'- r.nliari.ra sot pr.'iidb'i al »M-migu, 
^ w.peraciMors .k lí*'* ¡ " ^ s"- OPERACION APLAZADA ~ COgÜélWÍOllo ga.na.io y a i mámenlo, 
^ j i ' i - H'b'jas v p(d,¡'ls decaían- Zona (ircidi ,idall.—Da .cúliimna del 
- p a ñ a l , , , , ^ , , .S(,s,0llnasta ed día MADDID, 2!). —A las .*nco de '^ ^roineJ Góngora eMaldeciá cornac o, 
mJVta-uTOqi 'a •,a ñl,;'Si,ti,CiriC,a Vl mn las fi.-./as de !!• a, leni, ndo 
^ifllén dice en . i;1mica que los Imi l i inran: . 'M.gaz , mamlcsImaU» a ^ .( ..a mi Lihí-.iiñ mU(irto 
fes lilis• dolorosos fueron los inte.ii- '"ls 11 i n i - ' i l " " b a l . u i I . - r a l i a - ^ djpé liindúgónaá liOTillos^ 
u-evacuación de So-ldevilla, Alen- lhí ,'1 "Vl!','ru!! l^-iinu- de lliv.-ra dieren- - L;| ,.,_,,,,,„.,., úe Sciri oslaldeció 
Giacia Acero, Dcrdá y Dar Mei- (I<hI''"s '3"" " l ' i ,nK-i'n" l"!ai,(va^a mi niilivo pa - lo en llacs LiLmediiiaeio-
,el cuinidiinbMito de la, orden de l";"|,a l,u-V la /Ai,,a ,iV T,,|";lM lia:i"a m.es o'ie hi pistado Mi/al, y la. de i co-
rada do da columna Riqurdnie, • ' k h > al,|,¡"/ÍW,a l"!U,a,ia I,or ,(„,.«] (¡,;Ucia Rn-o-ix .a.basíició la pasi-
aeZooael Arbaa a Zinel, y el ni-a- íi",,ia {U' ái'UÚU'S- hiC Taba^Uil.da, relevábalo a su 
^al batallón de Cazadores de Dar- UN MORO QUE SE ESCAPA guamiemn. 
ífkHia, ca su marcha a. la prolección MADRID, 2!».—El capitán general Se homibairdearon ¡II~Í.-OMÍ o 
da caaTetera desde (iozal a. Dar- de Madiibl ba jnter-sad.o de la Poli- toirtingentiés eneiiugus en Dcnj Aros, 
|f.Sor, cía, la. il.ni~ca y cap'tnia de EBQ moro (•slableciéiatongs en la barí aocada 
Todos dios fin ron combates muy de. .la MebaJIa .laJihana que se cu-próxima a Da.-..I-Sor. 
|HWUn^VVVVVVVVVVV\̂ a^VVV\A'VVVVVV\AVVVVVVV\»^W 'V\a 'VVVVWWV\a;WV'V/VWVVVVVVVVVVVVVVW 
d, r.(Ju., :e.n úói.imc 
(jiie la. ¡ibidón so 
s ú d i e n d o m á s que 
•lia—poíique en el piuiéblriico huoiera 
fúlboi, 
EL DUENDE DE BUELNA 
tlctubn, 1924. 
NOTAS DE LOS CLUBS 
OSASUNA.REAL RACING. 
DOS GRANDES PARTIDOS 
El poba¡.le equipo navarro üsasuna 
do Paioploiia, Jngíi.rá en los Campos 
* i Sport díeil Sardinero, el sábado y 
doindngc pi'dxluios. 
No ha sido fácM c.néeguir la visita 
de un equipo de primera fila para es-
tas dos fiestas, pues el Racing, forzo-
(•.'h mnebo ridraso y cuan.lo casi toa-
dos los Clubs tenían compromisos con-
íi aídos. El mismo Osasuna estaba con-
tratadó paira jugar en estos dos días 
en París, peio diificultades preseaíita-
das a nll'ioa IIOIÍI les obligó a rescin-
dir o! conqiromiso, 
Ks'ta coincidencia, y ¡á 6$ ser uno dí-
aos pocos equipos de cáte;gQiTfa uue 
úci ba firmado al boicot a üicstra. Fc-
derati'óhj dan sido apróÁf. c'nadas por 
i ! líaciiig' para-, roucértar estos en-
cueiilros que anunciamos. 
Hace mucho tiempo que la afición 
moulafU'sa no presencia partidos de 
rs-ta «dase, por lo crue el in t . rés por 
ver al Osasuna frente al campeón re-
gional será grande. 
Mañana seguiremos dando del alies, 
de estos dios partidos entre navarros 
y cáutabros. i 
Información deportiva. •tioldlos poineimias .eirí Aos casos tristes. Y con Ja cara, trjisttí y Í n coj'áizóií do-
lorMic ban visito los dái-eotivos lle¿c,ar 
S a n t i u s t e 
p r ó x i m o s p a r t i d o s e n t r e e l ' ^ ^ ^ ^ 
y e l O s a s u n a , d e P a m ~ 
lona. p h 
no uace-.r acio ctie priesenoia, paira evi-
tar d.eliii\iccan a los equi.piers por 
¡'•'"inórales El s;.-cr.:i;i.i ¡o, en ur-dio 
qía £n| diilcir. 'ha Inienlado qiieiuiar ed 
úilui'mo earliudoK v no síiiheniAc- c.i .a 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Considla do I I a 12 (Sanatorio del 
.Vira !ra>:o); de 12 a i y de 4 a 5, 
Wad-kás, 5;—Te)óípno 1-75. 
Doc-
dúdenlo des-i-i EL «CASO» DEL BÜELNA Hubo no íUü el 1 
SPORT... O UN CLUB EN tiiT-a.diO -die un p.u-í.vaa. ofrecimi ¡1 
K.O. to we-ptado - c.em i. la men i c, ma> b-épOS 
en Jas 'iiovela.s por entregas • c-uu Ha cjintu métrica, 1 n la mas.O' ci..— 
fe adoptado 1 d l imli lo ea dos par puestos a medir los conilui nos del 
Ito'si ello dicspei tara cuno-,.dad slamid, y. ¡obl d -i.u-i.-u I l-eireno era 
" los aficiniüi.dos y Jes animara a insulicicide. LMti1!! na mente •una Comi-
Posias pubr-s lincas. En .•-bus en- .saín de bi directiva vislla a una dis-
!nl''*riU! escasa y imaki ¡nesa, pero RuguUln ijersonaJidad que recibió aína 
.ítido u-udrán " su pendón para Idieuí ,nb' a los conási. . . . a d y que 
'"'i solarnente ¡lítenla dar a cono- (,„:i | ¡ , .m. 'jOir vollunlad ofreció iid.er-
1111 caso cciiH. id sucedido radon- poner -u iidlueiicia, (•••••rea a"1 un fami . 
^ 'Cao t ro Eriib oe esia. región. El dar para, con.-cgu.ir la ces.-i.'.n oe •una ^ 
•*JW'> ii¡i-Tl.r ,.1 maulo, y por MU- nuca. Ya ',:• liemos campo, s,- dijeron ' ' 
l u M c i o s lo poHble porque j , , . q,. l á m ^ a, v die uuslo acor-
J^JO, iRiinildi.- como b dos los que daron lanzar une,- coi 1 otes al aire, 
"Wi de miMslra pluma., sea, lo me no llegando a hacer la.l por estar ce- ¡V| fmtiik) que lodos lpueda.11 de- n-ada/'la tienda .•„ que , xp. nu.aií 
• MMñlias isi ,1o conseguimos. voiadures. Mu,- pasaban los días • 
recibir niK'Vuis diéil a-unio. y lie a, • 
|k te 'c''1 ••'w-'—ídmniüüdo precisa- om ila Coin;:.>¡-'.ii en movimienlo s. 
K ' E . V lpsi0s días—se IUÍII llevado , ¡.¡piiulo la valiosa ayuda de un i 
^ "mivus dej im.'dna t ías la bus- EaJlcroso deportislm lícsultado de 
obtura .1,111 n (-aiiipo. V aun pa \ j,-ifa fué la crai-i-.: o, ei.u¡ de LUI o 
lulo 
l'l.cgo lie:'lio por el 'MUa lu! lo. SOCre-
'¡u'i!. |ei,ra ijuc i-\ part ido fu u-a sus-
pendidij, porr si K'il .asunto tuv i era fá-
« # « 
El caso, iísMalais a •p-anir. p r o - t a 
a Jo- mayor'es cfai:( •ntarios y a Jas 
uia.s d,:\e:S:.,s y a,iinrrgviS cuns.id,Ta-
c h í n e-. 
Dejemo- ICÉ priíaniaiT'OS a cargo do 
> lia.y d: Techo, a, ••-•;• al iandonr, 
«'piHMin.iario)) de los a tói nade-. 1 dgo 
|;rieundario porque de esa. cue.sli.ui 
parten '• n qao a q u e j a n a l 
Club. En l edas p a n , s—lo b' lie.s v i s -
to ieih viee-ios campos—doaid ) no h a y 
Camilo cerrado s v bae ¡n CU -!ae:;.ii -
que |i>i- a.-icanardi .• a , :"iiib ,n ('•e'iaielo 
una canjiticinidL .equivalenit-Q a la euira-
a^v \AA^ vv-vvvA.\vvA,\\vvvv\x\a^'\v\^v,.avvvv o v. 
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO- ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta ds 11 a 1 y de 4 a 6. 
- MENDEZ NÜÑEZ. 7. 2.0 
mil leiUira no han podido los en eil onie sólo taltal 
m¡i i.bmJnisJai-). encontrar sla- dores, la.l rra al efecto 
10 esla 'en estudiio y se 
11.11 diía. a Otl'O la saiOcii 
Preposilo para praeiiear d - j.-j 
,'• el viril jmgo del han o ,,, q,. „, 
!. 1 VfVl> 1,,,m,"il ÍM'-ifiva. 
roiahro.,,; s, oirá.- porque Mao.a, aquí lo que han leche. los k Llf* 'l'"111''^ •'•'f'1' a distin- directivos, que ,es más de ln qm- -e 
l̂ t-w''"*8- qu'' ' ' '^^din y-nva-iadas „•. ,1 p,,, ido. como vamos a de-
\ >; -'dgana olía per Jos .-..sue omslrar. 
V . ^ "• ri"-n d. 1 ].;,-_ irla.' io, es « • • 
l 'llaf T'*' "' (':!r'1l-"> 1,0 l'a,vl":a- Y ndi n-tra* sucedia lo explicado, 
IciiinV ;i (ll" ' ^'á luvieiid'd. se , ;¡ „„„:,•,•;.» Seguía pigaiiub; enciiené. os 
ü A>K din eforfís del ful bol. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en eníennedades de 
la iníancia. 
Consultorio de niños de pecho. ' 
Burgos, 7 (de 11 a 1). — Teléfono 4-92. 
•̂ vv^AAAA,̂ 'Vv\AAav^v •̂vv\'VV '̂̂ '̂ 'V'VV\AA'v '̂Vvv.̂ . < v-
Atenilieniio a requerimientos de 1111-
ínerosas coneui rentes a e-te café, a 
paí t í r de boy, \r.< -..•ie.ocs ,!(,n Dio.ni-
SlO Dia.z (pianista) y don .tesáis E.-te-
fanía (woJiiaiisiá), _d;iM';in íiia 1 iam ude 
CíONCIERTO SELEGTÓ., DE SEIS A 
(Xaití R?E LA TA ¡'DE. dedicando los 
ir, íes v viernes a música, eiliasiiica. 
PR0GRA:\IA EXEA HOY 
1. 'J "E • niMulin rouge»»; Ressiger. 
2. " Si 'íUifl.i -.le»; Y\'if'nhi.\vs.k.i. 
3. " cd/i e.i .Jirna de, Ja PaJiMuan; 
Rretón. 
4U Vails;, Cramer. 
5.° «Air variíé»; Be-niiot. 
""VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVV 
p J'I&SC UCiiai los isieiupre por 
W \ ' •>'VVWVWV\\VV\ . ,VWVA.W\. [Uiblico. icada (fía. mas int rosado [JOf 
Marino Fernández Fontcclia 
T O M E O R T I Z 
Multan.. MfDICO Q ae enfermedades de niños 
% - yPulmón-
^JLyjIectricidad médica. 
Horas de once a una. 
: A B I L I O L O P E Z 
/Khoffitúo - Consulía de diez a dos 
OJ aopcTm ingiieso BURGOS, 48. PRIMERO DERECHA 
R.ero.,, sienipna hay que aintepomr — — 
IKII pier'/ .a iciuinlo s 1 da-en hacer, les MA^t/\/W/\'»'v»iv\'»A'\/»\A'vvvv\'V'MA'w»AA.\v>'•> 
\ ncuantíiOiS se jng'ahan leu un cani.po 
que no jermilía cobrar entrada,, ] 
verse per 1:, clámenle (dó m.» ic,(l mu 
desd.e fuera,, v el equipo comen/.o a M E D I C O r , 
pad- .e. r cae m:ia .-o '., ,, o falta de P A R T O S Y E N F E R M E - ™,\Z 
socio-, qii:v ha H-i . e! mal que IIOS le D A D E S D E L A M U J E R . doce a dOS 
está llevá.ndo dle e-J: mundo, Y como BECEDO, í . primero. — TELEF. 7 -65 
—.-.la. iropa uo idlá^á baja la, vida y suele 
x'̂ Vi/v̂ v̂ ^ eua.nd.o_ más falta hace, •w—̂  O D E G A. S D E L 
inipi -ciiu'dd' 'Ja 
adquisicióilt dé' laquipajé-, pa.ra qii" 
Elista "•**^*v-v 1,:-; chics pji pii-;: raii .••"lio manda 
g * en enfermedades de niñosj Ja, dereiuAa,. Se llamo a i'a tapa do la EL MEJOR VINO DE SANTANDER 
1 ,̂ •• asalta de once a una. F. Cajo y c-ia snimó a bul CO. a un hue- Servicio a domicilio 1 ^ANAS. 10 —TELÉFONO 6.<6 ,1"",:,M ,!' f^' V'\ Vn'o''j!lV'\nie DEPÓ5IT0: MÉNDEZ NÚÑEZ, NÜM. 10 j »«. i c u L f uwu,, ü-50 día puso eil gc-lo ma- compinigub. que ~* ™: 
mi JUSÜES. 30 OE QSTÜBHE 
1)n;s 1 ) E A S SEIS 
2fs, 12, 1 .o—Telé fono 10-56 
u o 1 e l a y o ( j u n a r t e ^amip : c : . 
C A M P O C I C E R O 
en el drama en seis partes. 
luVA DE LA I NIVEWSU.) 
cpn JOS iilt.'inos n f, ib les sucesos 
I mundiales. 
i 1 u n m tino i i . M U Í , 
| Comedia cóoaiea en un ac o 5 
A VV\A^^\^'\'VVVa'VVVV'VVVVVVVVVVVV\\VVVVVVVVVV 
DAlil ,1'd.i ) \A . 2b.—En el fnoidén 
Di uudpa.l EaJace se celebró osla no che 
un ina:ihc de boxoo,, cutre el campeón 
• ••-pañol iíivaedo vvlix y ed fiiaiucés 
sViicin. 
Eos dos primaros <.reuuds.)) fueieam 
In iJIant isimiis para AJix, quien tam-
bién bia.vó veiUaja en los cuatro asal-
tos isiigu ienJes. 
En eil ataque -exhe, AJix, al dar u.11 
g. J.pe. -e l ampi i i cíl metaca-rpo de la 
maii.o d'arecba y Sijiló CGm lia 'izquifarda 
• iuiiA c mbat ieiiido., dand^i ta.n cer-
tero-:. geJpee, qilie logró muchos püu-
: •-. bloca ndo y eiinoajanidio muy bkiu 
0 so adx ei -aniiO1. 
A.!ix quedó victorioso, rficibiendo 
una, gi an o v a c i ó n do fas 8.000 per-
soinars. que pir¡edé:úíi:a!rein ál es ipectácui lo . 
A la ca l ida do! fimiitóni un gnqio 
•n 11 m»••!•;,,-ieim a. qui3 'leperaiba en las 
t l a m h l a s , a p i a u d i ó eon gia:ii entusias-
mo aJ vcncediOT. 
1 E A T R O P E R E D A 
.Muy próxima ya la gran iempora-
da lírica tic ¡nviiino, piwisto que ha 
(ie 1i11augurar.se el diía 12 de noviem-
bro, la Empi sa tiene el ,gusto de 
I " ' ' i ' eoiaM imienta de sii,s íavo-
n'e d'ii s y ir;,;; roe gU;(. •¡a ma/guifi-
ea conipañía de, opeiiéta y zarzuela 
qoe ha di actual? dura.nic -esa tempo-
ee a, qii.- pmiici-amos llama.c ebi.sica, 
n.e oiii igida, cuino'ion años anierio-
res, por ' I famo-.o barilono P'oderico 
Caba.llé. fediclfe elle ioir slio público en 
1 - góniono díc espectiáculo, y oon.st.i-
tuida por unn: r. a.s y notabiilisimes 
artiíitiais, eirtre lo-, qiíiie citaremos co-
mo partos principalrig â Amparo 
S. as . Tana Lluuró, Consuelo Taber-
1 r. Am.í aro Albiaeh, Pedro Segura, 
Rafael Dia.z, Sanfiago -Morell, otro 
tenor, un iexceilenéG bajo, diez segun-
das tiple's y veimbdiico cor.isías. 
I'd ,l„ap; 1 loil-in UO l 'Uede sel" iná-S' CX-
te.piso y va.uiado, iludiendo adelantar 
aJgunos liinlos, lailre las novedades 
d-' estrenos interesa ni es, como -«La 
•sombra, o; 1; Edar.) (d J ma.estro (.i-ile-
irei-o), ((Soil de SevMIa», «Ea bien 
amada.), (d.a granjera (le Arles», <(El 
d;.eia,diu 11 y otrai's, además de ¡las .de 
e pertorio ya consagradas y aplaú-
delas en otras temporaduiis, a las que 
hay que añad i r .«Marina)» (ópera)-
«Ea, lempe.-iade. «td Rey que raibió» 
y muchas m;is qn.. harían esta .lista 
iidern.Linable. 
lnasde boy. a tas bcras di1 costum-
nre, qu día '•aib,i 'rio en Coniadnría un 
abono a 20 funcioim-s (maílinées de 
moda), que sis e. .ebraráu hos martes, 
jm-ves. sábados y domingos. 
Preciéis de e-te abono por función: 
/Plat.ars y palcos prineipailes con 
sa is eul radas, 25 pi'Md"S. 
Enlaca con entrada, 3 ídiein. 
Eos fraes añonados a la tempo-. 
rada actual Jlm'.ian res!"rv.adas_ sus 
Jüca.'.idad- s ha- la , el miércoles, 5 de 
noviembre. Trauscureida esa' fecha, 
la Empre-a, dispondrá iihremeute de 
,.11:.- naira, aitender a Jos nmcvos soli-
A A . V W V W V V \ W V \ a W ^ V I V \ X W V . V V W W W X ' W W W V V 
El c mflicto minero. 
Cuál es el propósito 
que anima a los tra-
bajadores. 
OVI EDO. 20.—El general gobnina-
1! u- s ' ñ o r Zubillaga, ha coinfei encia-
do con Ebmez.a paca trata.r dVil cou-
flleto pJanir.ado ¡poir la. cuesdión d!e 
Jas miimas y le Irizo euírega de dos 
b'.rmu'a--, patria siu esiindio.-
pagina coniVivnciaei E-aneza. cr.-.u 
el cd eior de Ja Mbrífeia de M-iare^, 
pal tratar de esite iasunto. 
E'amv.a, ail salir diefl fiobiejnho, diijo. 
que no era cierto, lo dicho por uní pe-
I ÍIMIÍCO aceica de que Jô s obreros ¡tan 
a la iKé'ienaJ'i/a.eióu de las minas. 
, La Comi-ídn de oJJeiros que fué re-
ci.hlídía pi v 1 I gobernador, pidió a é--
ie (pr' 1 .-u -Iva el coiillbio en forpra 
''• • d" ' nip quede ten trabajo umo solo. 
Tiiri^'ii, jlbs i rabi'jadei'es jell plai.ipó-
o de, baerir un cnn.lrabj esipecial 
i 1 )ias luí j a 1-as mineias, abomln-
•d 'as ¡'diós ¡peal-dais •¡por .tonelada de 
caibin que extraigan, cerr;-'nd0 a -su. 
cargo'rj abono de los jomaiies y de* 
más ga-ilos. 
ARO x i - F A G I N A i K P I E I L I C A N T A M I 
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L a situación internacional. 
F r a n c i a d e v o l v e r á a R u s i a l a e s c u a -
d r a q u e t i e n e e m b o t e l l a d a e n e l 
p u e r t o d e B i z e r t a , 
Los periodistas españoles. 
na i r i ' ercera asamblea ¿o 
30 DÉ OCTUBRÉ 1924 
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ígm ibajraikus, l>cijo llia ¡prüaildeoicáa 
•alcaMe. 
EN EL GOBIERNO C 
Kl siMloa1 Viega LaiiiifriPí m&r oob d generafl Saimcpiiet, ea TJnAoríini/m mmuk) i-mi|»,r.\-iHiii,vs laimibais autorid 1 C t t t s f i x c i u f i 
cuestiionas de cajpiiital •"• onninfintlP* rlr> i 
Hés para auiestxa oî aidadi. ^ C l C l C t C l l / i i t í o t i 6 /Q 
A DESPEDIR A UNOS ASAN Pron <in 
BLEISTAS riVIlOU, 
El isañlar Vlo^a laaiiátió- ia7iQF a Idí 
andenes dril ferrooarrLI' dal Norte c e m 6 1 ' ^ ^ ^ ^ ^ M'adrid'. cofa ojj, 
propósito dé d^pciliu- a los asamMeás-^ •toanar .pairtc en las d ^ w 
l-a.s de ila Uiriiiári Patriótica. 5 de la tercera asauiMea ^ la 
PARA TRATAR DE UNAS ' ! 1 A E l resultado de las elecciones en Inglaterra.—Asquith ha sido 
derrotado.—Los conservadores ocupan el primer lugar. 
_ cjio de Ja Aitoaildia los skiLores Vega ¿ 'd'c 
(Iae Lattnera y Pép&z de.] MoíMino, traíiáíidíi MJSteir Cnolid-c tqndíá COIÜQ niíni. LONDRiES.—Kn ninm 282 voíós y aun suponiendo que imanaba Mr. 
GESTIONES >, tos isicñnims don Jos,. SeguJJ 
lioii'fi-i.Miiviaiion av.n- en ni deapa- J Ezequied.' Cuevas, en -niprescji, 
y ^ j l tfó í -ltees t ^ Prensa d-iaria de Sam, 
. AsqiiiSh ha sido derro- A* pAuria* «wi'-m-o-*. rpInip^.-vKl'ic; /.«n 
ancia l ia reconoendo — el tendrá tíMlo ^ lm g ^ ^ N d S ^ S ^ x r S 
al Gobernó de los so. al.s.dula de 16 votos. A -qni 1 h cci.-rá' la ¡ef-atnra del par- lo de .Sanidad d.-l pn-H... 
UNA INTERVIU Ü , , A ZANJAR DIFERENCIAS 
\ i a ' i. i ppesilderitc Herriot 'LOINDjñES.—Uin iregresentante ddl T.nir Ayer eiituivmnoin en e! Ayuuiía-intón-





L O S SO-
r.i.a hija dfe A-quIM, dijo dia-s an- to ^ Rotó 
pare-
Jah-áí asamibiea y corno cii<esttó 
'''Siail, -se tratairá de la creacife 
, Snteipío Nacional do poriodis-
¿ ¿ d e la coaicesián del «c í f i ^ 
que Francia Hel a la ann.slad que de- e. uonnnio soviciicq respe 
l.e reiinar éniie ambos pueblos iy>co- ta que. babki sido dirigida a los co-
noce «De juro» a paríir de este día al -•''nnistas y be obtenido la contirma-
(Sobioirno de Ha Unión republicana so- non i:irefutable de que ese documen- ,-<:!l-'-',|V:"1 ,;' 
Aiétiica, COiiiiO (ii;l'¡. i'iin dv los territo- ,0 c-ra falso. Yo voy a enviar al Fo-
nos del antiguo impurio rusofy en su rcbig Office una nri?va nota exponien-
cónsecuiemcia está ¡dispuesta a esta- do hechos que convencerán a su .-vez 
blec?r relaciones diploniáticas me- al Gobierno brifánici)' de que se tra-
diantb ol envío n^íproco de ernbaja- la de una nota falsa, 
dores. Es limposible—ítei-mi-nó diciendo— 
K¡<!a en- | , ,o;;iI„na. i,a gMd reelegida ,, Uyda> 0me¡ mj¡m%im. 
por una mayoda. de. Í.ÓOü voios. Es • DE UNA CUESTION 
TUALIDAD 
» • • Dini aurte la maña ira de boy (u'lt.'bra-
I.()NI>.KES.—A ía n:na. y medrn .de ^ . .I,"a fk^vitsita; tol júbatite ,>y el 
la imaidrmgada &e coiwirían fós dalos ^'x^taíS ' 
Tan pamito como Rusia acepte esta disirnular-que ila sil nación creada por 
•opuesta telegráfica serán recibidos la nota del Foreing Office es extre-
ff\ París los delegados rusos para co- madamenle grave 
meozur las negOCtaeiones. PRIMEROS RESULTADOS DE LAS 
LA ACEPTACION DE RUSIA ELECCIONES INGLESAS 
PARIS.—Se ha recibido contestación LONDRES.—La.s! primeras indicias 
d«: Gobierno dé líos soviets diciendo Usgadas del distrito de Manchester di-
que acoge con satisfacción la pyopues- 4*i? Qae los comservadores ganan cin- den 34. 
ta de Francia manteniendo Ha espe- co puestos, cnatax) los laboristas y uno 
ranza de que las cuestiones plantea- los iliberales. 
das queden resueltas ¡en el más com- En Salford lian vencido tambóen 
píelo acuerdo. " ilos conservadores. 
También se muestra satisfecho por Ha sido dierrotado el conocido la-
las dAtclaraciones de imparcialidad- turista ThiJler. 
que hace Hea-riot y anuncia que en El partido censexvador ha obtenido 
breve saldrán para Par í s delegados gran ventaja con la votación fe-
rusos con plenos poderes para dar co- menina. 
mienzo a Jias njegociaciones. E J pairlido ilaboi-ista, es el que más 
DESIGNACION DE DELEGADOS 
signdenifces: 
l.alioristas), 54. 
Con>(M vadores. 125. 
.IvfberaleSj .1!). ! 
Ot.ros ¡jartidos, ocho. 
I/JS laboTiistaiS ganan ocho ipúestQS 
y pl i i-den 19. 
liÓS roíI-.MA adores ganiam 41 y jt ier-
•dien, dos. 
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a s militares. 
n R E C L U T A S D E CUOTA 
Me an paazo basta al dí̂  
• ' Vimbre ipróxn.iu \:nc\wm 
F *. vireda.n acogerse a IÍK u 
\'r capitulo xx de ia w. £ 
X-nes"" ' ? ViT1l,,as IPCT« ,. ,. venq.lazo del año acUial 




k i''1' '' 
& t o 
a I )i 11 u I ae 1111. 1 , ,,, 
aMinlo.s de priniD.rdiia.l •ocorpot^ h o j ^ . temninado la^ 
a i \̂óú; cJgnnos de las 
q ^^P '511110 plazo ^ Gorfes 
' J'Xm r !;i,iivi,,lh,s v-̂ m 
M ú s i c a y teatros. ^ t t r c ^ ^ | 
J,' . misma (o sea pasaj 
m ia 2.000). 





GAYARRE) iJOS Menores Contreras Camargo y 
Ijópea de Sn-a esrribi. ron t«La nmerto 
dje»! rniLseño!)» para qne la rejn'csiein-
de 1.000 
' " l l , . . , ' l ! , " ; i ^ - l o . a presentar J S 
^ • ^ J . ^ f aptitud do ñisteS c t o i y tiro) ¿ m [ m ^ 
/VW VXV\'\'VVVVtVVVV\VVVVAAA.VV/VA/VVlAA/VVA/VVVVVVV 
"El Pueblo Cántabro99 
en Espinosa de los 
Monteros. 
tase Pepe Rom'.̂ u. Atentos siígnra- nes que los L ^ . . f n c ,iol miw--mente a ki medliocmdad éste co- reemipüiazo w 






tainlj' de Vipa suave y bien entonada 
no itlnváieron en cuenta el tipo más que 
en aquello que coitót.ituíia la única fi-
ajíailidiaid de la obra. Es diecir, que el 
papel de GayaaTe, eje de da comedia, 
es el más dóMl, ei peor dibujado, el 
liiiiiieo que, como dijo un iiLustne críti-
co, sie deja el allma entire bastidores. 
Y es na.turail. Los autores de «La 
cuota 
Los indwldo,,,,,,, fíiecientes a 1 
re9m|)llazo'S de - -̂ f 192,3 pueden i 
nar dentro deil mismo térmiino 
segundós y texceroa plazos de 
militar sd no ilo hubieran verificado! 
dentro de la fPicha co'rrespendiGmfé. 
Coono consecuencia de la antéala 
ajnjpíISianún pa.ra. laicogeirse a, los 
da Escueto Ayer tuve el gusto de cambiar lm- muerte del imisieñor» conocían das neíicio-s del capítuilo XX, 
ha sufrido las Consecuencia? de< fla P ^ ü o ™ ^ epai ell s^ñor 'gerente-direc- manos en que depositalran ¿ pefso- mii'jitar de, reolutas de esta capitnJ, 
PARIS—Tos dífliipo-íiíTins mío «P PP -i.cción -núes mnebos A o, \a\ vnfan tor do 1:1 SúoUJKafl deB R a n e ó l e San- najo, y no hubieran sabido diefender miite a cuantos, recilutas so pi d 
. Los delegados que se re- u.ction( pues muenos de los votan- „„• d M i _ j ^ < > don j a pormantM.cia d • la ..bra en los car- para aprender la instruicción y adquil 
urán en Par ís para t iatar los acuer- tes so Han ido con llos • conservadores Gregorio López Revuelta. teles-babida cuenta de da carencia rír eil certificado de aptitud neces 
Penetré en los nuevos locailtís, que de conupañiías die wanao con un primer rio para obtener dichos beneficios. 
abierta desdel 
unu 
dos ?ntré ed (¡(.'biernó de los áovi'&ts 
La instadación responde, a las exi- ¿PffM^s de ila real del glorioso tenor 
g-m :as modie.riias. 
No fallta el miás pequeño dotadle. 
algunos con los iliberales. 
y-Prancia, son por esta nación De * * * ya están cumple taimentte termiinados, actor caiatanite—al! miartúzar y dar pie- La matrí,cuila queda 
M' iizie. y por Rusia Rakowsky, ac- LONDRES.—Las noticias posterio- on^lo que a decoración se refiere. "•«« wd!a escénica a dos episodioá' es- el dlíla 1 de noviembre, 
ktial representante en Londres. , J"es acucan que ha mejorado algo la 
BUENOS AUSPICIOS . ' elección de dos laboristas. 
PARIS.—Interrogado De Monzie so- En Middefbrough ha salido triun- ]:\ señor López Rievudlta l ia anvi-
.iie ia importancia del reconpcimieji- íante mis Ellen' Wilknson, laborista, tado a EL PUEBLO CANTABRO, en 
ti. del- Gobierno ruso ha dicho que En Lingoln "han vencido dos labo- ü|a ¡persona de su .Tf^pi-esentante 
e<te ha de reportar ga-andes benefi- listas. 
c íe . para te dos países. Según los informes oficiales en la h{ilcMmi<>no& antérprefces ^ ^ a , d « " n o í _ k l ^ > ' l a " ^ i c ^ 
Los créditos de dos súbditos franca- votación han tomado parte mas elec- á&l p e r i c o , bcm.os aoeptado tan Irn-.iían á. ein . í ^ / q ^ m S 
SÍ.- en Rusia serán pagados por el tores que otras veces, especialmente aimable invitación. í>astanie. 
r-"iatírno dedo soviets y Francia d a r á inujej|?s. 'Aeií que laáistiromos to, fia soilemnie Debems detdr que la obra gustó, 
en cambio compensaciones entregan- "Los conservadores confian en obte- ceremonlia y de eUa daremos amplia puesto que fie aiplliaucliiió til 
do al Gobierno ruso el edificio para ner ía victoria. 
«El 
acto de 
U N A CONFERENCIA] 
navarro. - Hoy, a ies doce, auto lus jefes y oftí 
«La muerte del ninscñor.. es una 0¡a]as á(¡x r ^ i n u ^ d ó de VaOencia, da-| 
combdli,a discreta, con dos trpos p.r- ,cá ai¡n£l ,., nf,,lvli„¡a ol capitán don 
fectamre.nte trazadlos: el dfil 1,10 deian- m̂ û I,-,..,..,, 
pió, qiue hizo estupcimhuniente Fran- • L ^ V ^ t i d o ñor el coarfereií 
cisca Ros, y el dle Marcos, lardado .J'1; t m ^ «leírwio p n « ooniaw 
por Aa-tnro-La Riiva. Los demás per- ciante^as_ « T ^ p i i g r a f ^ y ^ A ^ ^ 
sonaies. inidlnso Lucía, la Cinamoiada 'vvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvv\'v^Aaivv>vvvvvvvvwvvw| 
Curiosos ejemplos. 
L a censura soviética.] 
su Embajada en Pai-ís.-y la escuadra Los llaboristas creen que ganarán de 
a , que se encuentra encenTada en 15 a 20 puestos, triunfando 222 jde 
iníormacit'm. 
IEH próximo sábado, día 1, 
g u i a r á esta Sucursal. 
A? 'acto iconcurrirán lías 
final de 
todos los actos, y que Pepe Ronn.ui 
se ¡inan- cajitó con exKjüiisiita e.n-tonación y 
buen gusto, espec i ábrante da seguri- Busia., cita algunos curjoáqs ejent 
autorida- da jota del primer acto. l^Os .de í!a severidad con qu'j la CCJI-
PARIS. 
Cadigren, 
El pn.'ifesor sueco senori 
quic- acab'a de regresâ  
Gil puerto de Bizérta. 
La conferencia dará comienzo en 
entro próximo. 
UN DISCURSO DE MUSSOLINI 
' MILAN.—En nn dítscursoi pronun-
ciado por Mussolini en Busto-Arsizio, 
• dicho: 
sus candidatos. 
LONDRES.— Los resultados 
la elección en diez • circunscripciones 
do la capital dan el triunfo a nueve 
conservadores y un Iliberal. 
Los conservadores han gapado ocho .31» oicuip.â dtfsimio, porque ya « baila 
• ^ t r o s - a d v ^ o s deberán per- puestos, perdiéndolos por~mitades los ^ ™ * < > W j e pam ^ m ^ -
suadu-se de quo el Gobierno actual huyales y tos laboristas. cinco o seis sentidos en un asunto 
es. sólido y que yo soy todavía más i l a südo reelegíidfo ;el ex ministro 
sófído que el Gobierno. Enverson. 
. "Existen en Europa naciones que su El presidente de da Federación de 
ben y otras que descienden. Nosotros transportes salió derrotado, 
f omos de aquellas que suben y si se Oiiver "Ralwin,. hijo del jefe de los 
nos deja trabajar eii paz cinco o diez conservadores," que se presentaba co-
años, ItaJia sp pondrá a la cabeza de me aaborista ha sido derrotado por 
Ja comunicación mundial. ^'Ü votos. 
UN RUMOR * * # 
•METZ.—Había circulado -.con instó- LONDRES.—A las" ocho y media 
— des ilocailes y la Prensa, representa- La diniterpretación, acertada. Con stura soviétiica ataca todo ló que 
da. en. el único representante legal" de d.ecir que ¡no actuó ^ apuntador nos da signili< ar «supm-dMencia contra.| 
ella, que se encuentra actuahnente en Wisanios dte afirmar qne todos los revcijuicionaiua... . . 
de F,c.)¡lll(.,-, mitlérpretes se sabrán los papeles. • La eensinra comuni.-ta ba tachado ÜB 
I ' dfmpin mi* lectores oue hov no t¿3üa ^ ^ t e <fll iruiseñior.,, (c.n su- una gramática i-usa. i i ÍLS patato si-
, / n a n i.e . r e ^ ^tí erónica im' es Lma (:mmUa *S™d^ escri-. guiientes: "«Un rico c o u r m ^ 
le ..xt,iiLnda niucbo en esta ciónica. ^ ^ ^ canta pues en R/nsiia. no existen cunie'ciaW 
m Corresponsal mimero 13.. se ha- . . ^ fcs ni ricos; «un pobre huérfano», 
R F 
Los obreros del campo. 
me 
que está intrigando .a la Ciencia. 
EL CORRESPONSAL NUM. 13 
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Notas del Municipio. 
Emigran a Argelia. 
ALICANTE, 29.—Vnieilven nueva-
mente los obreros del campo a emi-
Las tarifas delalum- r " ;' Aru'"!ia" ^•an-tl":iha-
p'iues todos llos huérfanos son hospital 
liizados; la paJmbra «(icono» lleva m 
nota expliiioativa que dlice: «ídolo pin-
tado... 
1 Consultorio Dental 
brado de gas. 
PETIOION POR ESCRITO 
El aHoalde señor Vega Lameora co 
tencia el rumor de que niister Ale- de la noche se conocía él siguiente re- fereinció deitenddamente en Illa tarde de 
o realizar las operaciones do la ven-
dimia y demás faenas agrícolas en 
buenas ioondieiones. • ^ — — ^ 
La eíniiigracidn adquüeaie giran in- r^vv^/Vvvwtw/vvw^ 
isita 
PUENTE, 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.-Con- j 
suZía e c o n ó m i c a martes y j¿̂ves-
xandre Midlerand dría a Strasburgo el sM^do: , 
11 de noviiená>7^ para .pronunciar allí Conservadores, 38; Jaboristas, 17, y 
uu discurso-programa efectuando así liberales, 7. 
su vuelta a.la vida política activa. Ganan los laboristas dos puestos y 
Ei; periódSeo «Lorrain» publica un pierden cinco, 
a-'ticulo en el que anyncia que' el via- Los conservadores ganan • diez y 
j . / d e Millerand a Strasburg^ no ten- pueden uno. 
drá lugar. 
UNA INFORMACION 
WASHINGTON. — Todo, permite 
cr^er que el Presidiente CooLidge será 
elegido por una gr^n mayoría. 
Una información seria que se ha 
realizado permite, preveer que el re-
sultado de las elecciones Será el si-
guiente: 
Cohdge, 282 voitos. . 
Dawds, 138. ., 
Luíodielt?, 13. .. 
Votos inciertos,. 97. 
Total, 531 votos. 
Los liberades ganan uno y pierdím 
siete. 
para elevar a día Di'reccióoi general, 
hiacienido Jia peticiii'kii de rebaja, en 
virtud de fla cotización actuad de los 
e a r bornes m inerales. 
EL SEÑOR COSPEDAL EN-
FERMO 
* * * E l afloalde efootivo, Idom Nica MÍ o 
LONDRES.—A las doce y media CospedaH, se énenentra enfermo de al-
dé la noche la situación era ésta: guna consilderacaión. 
Conservadores 77. ^ viiirtmd de un teí'ieqrama recilr-
Laboristas 38' ' *io'' ^ sall!-'do p£"m Sadaman^ dnnd 
' ' ' como es sadnido' so eincue;ntra desde 
Liberales,.14. baca tiempo ell señor Cosjpedad, su 
Ganan los daboristas cuatro pues- l^rhiiaaio. don Jesús. 
tos y páiecrden quince. REUNIONES 
Ĵ os conservíidores ganan 28 y píer- Pa,ra despachar dáfítefneintes cnes1.: 
, , . ' periidienites de trámite, se reuniio 
L' ' ' nvor la Comisión municipál de Poli-
I/DS diiberales ganan cuatro y pier- Cj',a 
den 21. —Hoy se reunirá la Junta de Ca-
O tensidad, piules ÍJS lia époéa Bn qne se D p a n i i r l a CM rORSUlta V W*1™ 
n p i i , M i i, iicis brazos K e , , O D I T T P F R E D O 
le la cosecha y e l d ü C t O P L ü r b Z . r u n 
tierras para la semen- e S p e c | a | ¡ s t a en partOS V en' 
f e r m e d a d e s de la mujer. 
GÓMEZ GREÑA, 6 . - T e l é f o n o j ^ 
R e l o j e r í a S u m 
Relojes de todas clases y for̂ s en ̂  p a-a plaqué y nkuel- _n . AMO* ríf. ESCALANTE, NÚMERO 4 
ayer con el director de la fábrica del preparar 
gas, sentar Marti&iez, atooim de la re- iliera.. 
iduoción de .las aictuailes .tarifas ¡por En eJ vapor cooreo de Orán salie-
sumiimiistro de gas. ron miás dle veinte hombres, que no 
Se ooinvino en redactar nn escrito volvprá.n luasta diciemibre, en que 
cutupleiri el comipronniso oontraado con 
los coilotnos fi-aaiceses. 
.VWl/WVV WWWWWÍ V»'VWWVWVWV'\ AA-VWVX tt 
U N L I B R O N U E V O 
L U I S R I E R A G A N Z O 
En breve se pondrá a la venta 
obra interesantísima, original 
del joven literato 
L U S R I E R A Q N Z O 
J.^Amieva Escandón 
ENFERMEDADES DE l A M Ü S | A 
PARTOS - RAYOS X - DlATEKW | 
BURGOS. 5.—TELEFONO 3-5 
CONSULTA DE ONCE A 
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S e c c i ó n marítima. 
p é c i o n e s a l a C a j a C e n t r a l d e 
f C r é d i t o M a r í t i m o . 
y0*.4Uiíi |)L-fatlor:os. de indudabiles ventajas para la gente de mar, 
:m J^^uendo d.« muí manera uOtaWfó. -
fiante cii vai-iuis puebleros de la costa gaükg-a, han comoíi-
^ S m i a r " Sociedades de este '¿é**™ Y ' " "y en breve se establece-
t i r i , ó n . c r o de pósitos en Catalmla y en Vafllenora 
l í ^ f j (|(. ©«¡tas umipottan.tísiinas .uneitatUieiô eis,, fuindaiido.se <MI razo-
••^''•"tl.aiti^Je .justicia, lian elevado a lia Caja CeiM.ral de (.rédito uia-
fitajícia.-* soU^itaiiido subvenciones para auxilio de lia mas perfecta 
i;»'0 "!•,•' «ncikiil v poder crear centros culturai.es. 
' nierar que Ja iCaja. t'.e.nit.ra.! del Criédiiito iina-Titiano acoja 
L/'Í|'H 'pcllcioncs de" los nescadores, eneaarúnadías, can la 
gt^cu-ellas nocturnas, la extirpariió 
Casa Sola y Azna,r veaiderá en Inevn feclia tres de sus ^ dice que 
r;, querer aoinbre 
U^lavMíendi:», 
,,Ka.MeU:dh;, de 
y"por úiHim". e 
'"''la' .limii'ri'sa compradora es aliunama;. 
¿.coiinentarios... 
• • • 
noliicia lendrá picoa coninrmacitiiii; pero hoy 
i.jdo. los buques y las oairrtiidiádéSj segi 
vendii'dos: • • 
de 11.400 toiwelkidas, en 65.250 lilbras estcTliflnas. 
10.897 to-nclad;!-. eui 62.097 libráis. 
I ((Ainboiri-M'iMidi». construido w) liaoe intLicliO tisempo 
MECHELIN 
EL «ALFONSO XIII» Y EL creación de un Musen mn.v; 
«CRISTOBAL COLON» ceJuim. y diispiiesito que se modifiquie avaro. 
. j.mino.gra.mais pwibidos en es- la Real anden, de 8 die marzo úflitiinio 
ffi (^nslgnaldria. s<- cncantra- en el sentida de que a l veiiiificaa-se el 
^íígai'doi sin nuw-dad. el mar- de-sanmte del -pontón- «Cocodiráflo» todo 
* d'í̂  aciua-l, a'l mi-diod-ía. eil va- eil materlilail adlí existente pase a fnr-
i^ionso X I I I " n. 1.003 milllas de ,in|ar parte ddl 'referido Museo, así co-
y i;,! (íCi'istióbal Colón» a 1.128 mo cuantos objetos relaeioinados con 
a iMstarla die la. Inavégiaciióaíi o de la-
Eti é mes de abril ó 
bado de Gloria, fué acii'-ado «el Co-
jo» ido -haber roibado y a îesiaiado en 
Ja \'¡llla. de Guadal!uipe a un funciona-
rio apeilJidado Rodríg-uez, cuyo c;i(i;i-
ver se ihallió en Va limeña. 
-La Policía practicó un registro en 
casa de «el iCojo Salado)), sin encon-
trair niada; pero én pousterior diligcm-
eJia, Jos agentes pudieron observar 
que en un riiioón ídle la cuiadr.i esta-
ba, el suelo removido y con sefíaies 
evidentes de haberse desenterrado al-
go 'de aillií. 
'Por aqiuel dietalle -se pudo comfir-
mar niiils larde que «el Cojo» guarda-
ba en una arqueta de hierro el pro-
ducto de sus rolbos. " 
Por ila decía ración de ótrO pájaro 
de ícule-nita y po¡v illas KinA i-stigaeiio-nes 
de la Poilieía se ha llegado a compro-
bar que- vSalado, además del inmue-
ble, tenia en metálico una fortuna do 
80.000 pesos oro - y valiosas, piied.ras 
preciosas. 
Está suma no delw 
diiii-aria si se tiene v 
Cojo» Icinía miás d'e 
desde su m á s tierm 
dedicando al lobo y 
en Par- tos. siendo además 
teño (-1 Sá- Ja q1"'1IH) !l>a»a' ,Je '1'a& i-600 a 1-^0 c a " LQ.S nucas se vuelven rojizas. 
Para -aquellas persoaias cuyas ocu- L o que dice el "rey de 






1 cuenta que «al 
ses-.Mita años y 
©dad se venia 
a ¡negocios illíci-
exl raoidi na.i :: 1-
ita; si se dediüean á esluerzas cerpo-
i-ales algo duros, conviene agregar PARIS. —Gonininican de NuevS 
isaiibisitamcias diiiniaimiógenas por va-ior YoS*k que Mr. Goldibnr-g, «el rey do 
de 500 a 1.000 ealorías; todo cuaado Jas horqutllias», ha decflairado que 'Má 
sea pasar de este línilte es un exceso miujeres volverán a u-sar los cabelles 
que sepaga Coüi Ja produecióiii'de adi- largos en cuaaito se apej-olban deque' 
jiosidádes Inútiles, pesadez en los mo- con Ja nmla, acturail sus ameas se vuiel 
viniiiiejutos'y idesfalleclmlentos cardía ven tan rojizas con 110 las de ..los hom-
ICOIS. 1 -híres. 
iComo le Interrogasen sobré el me- W aiey de las horquiihas ha reconc-
joranétodo para adelgazar, liindicó que cid» que sus ingresos han sido tern-
es profealJUe ¡s-egul/Mna .dieta, nde- bleinjeiiíit^ afectados por la-moda del 
ri'e de ejer-"'P1-10, O'1' 
la niayoría 
de los casos redunda-n en perjuicio 
de quien Jos hace, si pasa de la. cua-
rente o a 
La causa prniiciipa;! de que las per-
aceif; es-
ara pi l -
la sen-
sacióin eniga-ñosa de fortalecer; en re-
sumen: ,de su ed'ucación mural. 
Toma.rido diez gordos y diez Ilaeos, 
de treinta añus, sólo un gordo llega-
diada a eniprender uai 
cicios vioJcnlos,, que 
simas muy gruesas no ai 
lá -'u la falla, de v oía uta 
•varse de ciertas goJjisVnri? 
antes die ella podíai 
cailcufiiar&e que 35.000.000 de mujereá 
jie/rdían uai par d|e hoi'quiillas diarias 
cad-a una, o sea uaios 70 millones en 
total. 





Vi-li, ¡i! i'>v.i-ito llevado por esa 
w.-enuu'irn do su digno cargí», 
autorización para que 
de re;i l i-
ndo Póo. 
T e 
|e |u Haibama. F« 
EL «PETRITA» peS'Ca pxiátajl én lia costa cal ala na 
„„ diípreno-s meiica.iiicías es espe- dependientes de lías iConnaaKlaaiclas o 
' en SaiiMiiuider, procedente de Gi- Ayudantáas de Marina de las •provi-n- pues su padre 
^vapor <fPet.ri:la.)>. clilas de Bailoelloim • y Tarragona. Icá,,/ temeroso 
EL «ANTON» EL «VENUS» 
fea-gaimento de cambón es es- La próxiima semaima entrará en Saai-
i,,. de (iijún, el vapor «Aiutón», -tamdier, con carga general,, el vapor 
SOIüiieladas. ' -N'eiius». 
EL «ELGUETA» '̂,* '̂vv* '̂VVM/vvvvvvvvviavvvv\a\̂ ^^ 
Ha auipudu de BaircoJoaia ¡para San-
v h*n Idiivcrsiais mil-rcanicfas, eilj 
1- ni,.^iieta.». 
BUQUE DESAMARRADO 
P^tidb df^aniaiiraklu y de-pacba-
1 para. IngilíiIerra, con carganie-nto 
iniíncr-aJ, <:-l vap-or ((GuetariiO), de 
^¿c-neÍJada^. (p,i'r.iMm ie.;v.-n1<- a. Ha. 
mipaiT-ía «Naviera l'jlcano» . 
EI'iiGut'taria)), que est.aiba a.mana-
l df-dc cll mes de jn'ii-o. tiene una 
^fili'-dc 31 hoan'bros, all mando del 
ij^n dom -los^ yia;ria Gaauliaga. 





m fearga general es i'spiiio.dn de 
MI Si-ha l̂iáii i-.l va.po.|- <A;iizca va.". 
LA COMPAÑIA TRASAT-
LANTICA 
Kl«Siairiu Otiei-ail del Ministerio de 
' •'"i " publáíca la siguliient c di s pos i-
Suis •comp/ineJics, qnie coaiocía/ii» {la 
existencia de sus «ahorros')), fueron 
los que, al perseguirle -Ja Policía por 
lo del asr-siaiiato de Rodríguez, se in-
flroidujeroiii Ifulrtivaaítente jen su. ica.-o 
TEATRO PEREDA. 
José Roanied. 
Iluy, a liáis sicas y cuarto y diez y 
miediia, «La, muerte dKil tÉ^UÍSefiior'». 
SALA NARBON.—Hoy. gran moda 
a|ids ochenta, en taailo'que tres fia- aráls-tocrál ic.a;, «La íuerz-a de uai.amor.., 
eos alcanzaai ta.n avanzada edad. on îe. actos. 
1 VVWVVV\A'\ÂA/VV\VVVVVVVV.VVVVWV,VVVVVVVVA PABELLON NARBüN, A las seis 
E l C h o c o l a t e A N Q E 5. E S 60 Vu'"Uí- «Él tesoro de. h.s pira.tas»-
y «Él gaJIo y el águílla», idiiil>ujos aui-
mados. 
GRAN CINEMA--Hoy. júéves, des-
de das seis,, («Novedadesj Inteiaiaciona-
(Lua, ea ri era en Kentaki», pre-
Ms pairtes y «No hay. 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, rtstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma 
ictud .(I 
I11'i' "Alliica.nle)., que 
111 I» exipedvcirn a l ' ' 
ODA la corresponden 
da política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
cilado § § § § § 
§ 
Te ODU cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
a d m in istra dor—g erent e. — 
APARTADO 62 § § 
Depósi to en Santander: D. ANTONIO j , s„ 
bu&ca ¿el tesoro, enterrado en -si- TAZON, Almacén de Ultramarino-. ^ , 
ecin.oci'd'o per boseíinia Salado, • >>^vv*awv'vv\aav*Awvvvv^vvvvvvvvvvvv\ 
m se lo reveló nn,.,- JnfwmnniÁr* nU™™ ,iU,a- """" l"1 1,:'1'a-i":i- ,",",l¡("a- • 
,1UI, ^ (ato^a Vl,z información obrera, CINEMA iNFANTiL.^caue m no-
ile nr-Pinidifia'i) liin .PmM í̂K, a.¡:,.i, ,,, , i i .Tiiifaz.—,A lias cuatro, función especial ' ^ • tu,! ,! , , liiiciera decía.- SINDICATO METALURGICO. See 
ra.r a, anuíchaclra, eP sitio donde 'esta- c^m 
ban ocultas fes riquezas-. 
A l presentarse Josefina i-n el 
jdt a l , después de la Jden,! iticacbVn, 
reclamar éfl cadáver de su. padre, pye-
pana ñaños, prograana todo córnico-, 
. A Jas sris. (•(iiit.iiu.Uia;, «Los ihomhres 
•diel Oeste», ciaico partes, por VVilLi.am 
media de la larde, m la ,DlUaK;.ai|1 y ' Rdillli Joú'nison V «Hace 
a Casa deil r>ucbl.i (Maga'l|.a,n:-s, 6). 
.-La. Juinita directiva riüéea a todos 
de Santander).—Ksta Sección 
so reunirá en asaiiublea boy, jueves, 
'I'0*- a ílás sei's v 
ai y laoiitin ijoitguisoin y 
J'aíJIa uai irepóirleri). cónuiea. 
gUilitlÓ iDOr JíJ Dl-ema de oa.ln míe e -̂ti. , , , VVVVV̂VVOÂAAAAÔ ÂAAAAAA.'VVVVVVVAÂÂVV.VVVV* 
r u. r 1 1 a s is! a n a esta .asaiiüblea, por ser de _ _ 
mmmm diel hospital dljerom SINDICATO DE OBREROS . CAMA- IXIVVI 
que ^^draaneate se la Jiabria Ueyado REROS . -Se ruega a todos ios cesan- LA CARIDAD DE SANTANDER.—• 
alguno de tola numerosos visitantes m qiu. ,,,, yl,¡un,^ :iJ, ,,,, (;,1K.,, ., (,(K,r. lEl movimiiento del Asilo en el día 
i desfilarun por Ja-sala de identi- d(, m nKiñ,m^ y dl, tr(,s ,a, (,¡,,1(.(i <,0 die ayer, fué -el siguiente: 
la ta.!•(.(.•. se. pâ e.n ¡por .See.ret.;. ría, pu- J . ; " 1 " ' ' " 1 ^ distribuidas, 64-8.' 
. a. ilnfoa.martes «b^ásu.nt.is i.-lacinua- . Bstaioieáias causadas por transeún-
tes, 16. 
lieaelorL 
iPosteriormeinie se ha averiguado 
que «e,I Cojo .Sallado», desde que a-n- (| eün el traibajo. 
daíia, huido, lleivaha ocult,, -en el men- S(. V],vWa], quc ¿ qm 
cionado artefacto, gian ¡parte de su ĉ fá¿ 
tesoro en piedras preciosas y billetes 
de 'Banco, cusa que sabían o 
cbaban sus comiplndhes. 
LA VIDA DEL 
GORDO 
nmcnie ad pirosente mes, deje 
nar algunas escaJaS;, supri-
'la de Saota ..Cruz -de Ja Pal-
P y rcirjzM.ndo en" - I :bei :a li ni'-a-
Monrt-vL'a; i-eisiulfadb que 
ée funda en !a liécOSl-
1: mi iv'i'd,h ya-pór éfeetúé 
¡ía maver i -pidi-z a fin 
P6C8 g&-r cU'an'to ante^ la 
'-1 rfOiiodaid d. 
Por boca de otros. ENCONTRARA SURTIDO COLOSAL ECONOMICO PARA INVIERNO EN 




n e g r a , m u y fluida 
¡ ^RANTIZADA COMO LA -
¡ Ml'JOREN SU CLASE u 
} ldase en todas las papelerías de 
cesan 
sosipe- s.eoretariib; 
SOCIEDAD DE TABAQUEROS Y 
HOMBRE CIGARRERAS.—Se convoca a junla, 
generail ordinaria para hoy, a las ocjtip 
IM-e ¡no .«asjel títuao .d-e uaia laldluya, ,[0 -ja noche, en su doamcilie social 
auiiiqiuie /exisi.o ^aia cieilebrada líson^e- Ruamayor, 24, y de manera, especáal 
dia portuguesiá que se llama «La tra- a las mecánicas asociadas y no aso-
gediia dell hombre gordo». ciadas. 
En el -curso de l a vida, Jos gordos, 
que ¡no deben ser conifun.diidos con los 
cnnpnlieiiitos, sallen .sienupre perdieai-
do,, según 'se desprende de las estadís-
Ẑ 1̂  r*̂M ^ ̂ .-m s-m-ms* ticas d.-l dotítOir E. Llllia.ll F-ÍSk. 
i r o s a s q u e p a s a n , , ^ YO», PUERTA LA SIERRA, 2 
iuin reportero de universal renombre, vwvvvwvaA \̂â vtaavvvvvvv/vvA\vv'vvvaaA/v\Aavv 
Baile doctor con.fe.sóle que desipués de 
examiinar los aa'chivos de las. Cas-as 
a r-gua-ado-i-as y dos.del ejérciüto no-rtc-
; inre-ricaai o, esmeiadaa i liea lite co-ntf ec-
-ci:oimd(j-s por especial listas eii la ma-
lte ria -ositiadiíi*tica, llegó al Cftirvenci-
miento íntilmo. de que Ja Hu-rnaiuidad 
aio concede la atención debiida a las 
lín.-as corpóreas y al exceso de peso. 
Hasta Jos treinta años, el ser ailgo 
grueso -no es óbice paaa Ja salud. 
Mas en pasando de esta ópoca, -es ne-
ce-aiio preocuparse de la. einlura del 
paai tallón. 
E-i lii.imbre enjuto lien-- miicbo ade-
íl'laailado paaa. Ilcgair a. viejo, si cuida 
de su vida.. 
Po-r'.ilo rei;i:'l;ir, IÓS hombres '̂\\\\- w*™*™̂^ 
zades comi-Mi m-ás de Jo- debido y ha-
cen un, regí inten de vida sed-e nía ria. 
-Es u n a Ib nena aación allliinienticiia 
110 acudan Knvlados con biiileie de ferrooarrül 
aija en la lista de a SLIh rcsiiiectivos puiiitos, 1. 
pi iilii-ndo el iniiaio riguroso. 
LA FORTUNA DE UN 
BANDIDO 
Lna bala ij-.i.-.-idida de. urna boaiíb'a 
Cádiz», laiix.'ida por líos ailnnino-s que fliacían 
flias e.l L» pi-ÍICIle;is de aviaeión • 
^•iH-rail" ha vallráena (Méjico) ( 
ISTno. ' . í : ^ '" ^ : ' ;"M;, ' ' ; ' ' I " " te el'mes pasado a mi: hombre viejo, 
1 li cnciala las i a/.ne - (pie ale- ' 
'«"Carniiañií:!.., cojo'y, 'al pa.receiv mondngo, que eira-
UN MUSEO NAVAL -ha po^ el caanpo. 
''' 'I'11 ¡nilorizadi) o-liciü.lmente i-u. tvl eadáAi.-r no pudo ser id,en.ti-fica-
'Hvv-(̂ vv\̂ .AA v̂-iA'\'vv\'\a-v\-vvv\'vvvvv (|,, y \ i , ara.sladó al hospital Juá-
Í^IBHHBIIBBC BCiaHBuaaaHBBBa^ jv-z. Iteáínidoise a a:v-eriguar lal calió 
¡J de alligún .liiempo que el lanubre muer-
5 te en el campa me ni o era .nada me nos 
| quie e.l oéleibre ¡baindido llaimado Joa7 
S quín Saiiaido Ill-eacas, cohooldo por el 
'remoquete de «dl L iSailia.dO»i Abo-
L A M A R G A R I T A 
L O E C H E S 
Agua natural 
m m \ l : : DEPDRATI'fII 
Sales naturaia?. 
AVISO: Perjudicará su!salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 




ra viene .lo ciuiioso. «101 iCojo Sa.lado», 
que -'robaba -ga-nadois y se dedlcaiJia a 
toda cllase de .negocios derivados de 
Ja cuatrenía, se. había- apoderado-, por 
irnedio de ai^aquém-ciones judiciales, 
•ayudado por nn .«tijnterillo» (en Mé-
jico, ahogado de poco- más 0 menos) 
Siípdlllildáldo iMlarquea; -de ¡una 'buena 
casa &á Ja ca.!Ie de San Ciprian, no 
Jejos del camipo de áviación. 
"En esta casui habita-ba Sailado con 
faimillia v 
1 6 H I S P A N O 
semiinuevo, se vende l .iinoiusáne, 
¡baralo. 
Informes esta Admlnlstración. 
Asiiilados que queda-n en el día do 
hoy, 139. 
JVXA/VWVA/VVVVVVVVVWVVVVVWWW 
Banco M e r c a n t i l | 
SANTANDER J 
SUCURSALES ALAE DEL REY, ' 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA SAL, LAREDO, LLANES, 
LEÓN, LA BASEZA, PONFERRA-
DA, POTES, REINOSA, RAMALES, 
SANTOSA, SALAMANCA T TQ-
RRELAVEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
depesetas. 
Ca]a de Ahorros (a la ciRta 8 
por 100, con liquidacic r e ? se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociacióp de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes 'en ellas, etc., Ca-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
IWVVVWWW\/V•,' . Â,̂A'VV̂•̂'̂n•V̂A'VVVVVVVVVVVVVVV1( 
J O A Q U I N 
ŝ íí su 
Salado, te 
• ii nnrea hija.. Jcsefin-a 
z v ocho años. 
F E B L E S TAPICERÍA 
A C I O N E S D E L U J O SECCIONES - c o ó t i c a s 
KlJ COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO . 
HIJO* D I M. MATA. MMPANIA, W.^LA «RAM •ll»7ft>ft¿ i 
v í n o O n a 
delDr.Aristequi 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robusteces los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes, a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD y DE ENERGÍA. 
Se alquillan pasos por la temporada 
de inviierno. Precio, miuv económico. 
H O T E L S U I Z A L O M B E R A C A M I N O ABOGADO 
Procurador do VELASCO, I I 
l o . Tr ib úna lo s SANTANDER 
>^AA^^™^,VVVVVVVVW^^ .vvvvvvyvvvvvvvvw/vv^^ 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
S , A . «LA ALBERICIA» * f SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Materiales de tejería mecánica, pro- ^ ^ ' a - 5 (^ teSn^?0^ . ' y,Sucursal J „x - i J . ' ' 1 en el bardmero, calle de Luis Martínez, 
doctos refractarios : Gres de to- «Villa Rodríguez •) ' 
das formas y dimensiones : Pie- Edificios de nueva construcción y a 
zas para saneamiento (bazas, todo confort.—Internas, mediopensionis-
sifones, inodoros, etc. ^ tas Y externas.—Automóvil para el ser-
vicio del Pensionado. 
3&"'DE OCTUBRE DE-; 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
• • 1 . . 
• • D . . 
• • B . . 
» » A . . 
• » Q y H . . 
Exterior (p»rtld»).. . . . Mi 
AmoiUsabla 1990 F . . 
• » • . . 
» » D . . 
' • » 6 . . 
• » B . . 
• » A . . 
» ÜIT 
Tesoros enero ..#*.*.... 
» febrerol... 
» octubre. . . . . i . « . 
Cédolai B»HCO Hipotee»-
rio 4 por 100. 
«dem Id. 6 por 100.... 
Idem Id. 1 por 100...i 
A66IONBS 
BftBeo de Espafia 
Bameo HlspanoamerlcaBO 
Baaeo Español de crédito 








Asnear era sin estampillar 
Minas delBiff 
Alicantes primera. . . . . . . 
Nortes > . . . . . . 
Asturias > . . . . . . 
Norte 6por 100...• 
Blotínto SoorlOO.. . , . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédalas argentinas 





Francos sa l ios . . . . . . . . . . . 



















































U'ndcw. 'Sfr.aí'olaj de iExpílc»jvc», 365. 
|. Hí,i.if-.A,GlON",.S 
:F,/n-. ?.<>;• it1'.'. -J-J .Ve- v i- &*p*fif$, ptm&tfy oí,,".. 
a 103. 
VV̂ ÂAAVV\̂WVVVV̂VVVVVVVV\AÂiVVVVV̂A'VVVVVVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
NIÑA DESAPARECIDA 
La niiia ole "düez años . Isabel Huir. 
Peíki, donkiciliacla Icn ipil pasK-o de Cn-
iimliejas, 46. seg-undiü, salió ayer por 
lia iriuuikuiia •de su. casa, »i,ii que lu i -












95 3 ' 
95 3D 
95 3) u"11 de "'^ tarde. 
95 00 iSu familiia aieailiró diversas geattior 
100 60 HíeiS pai">- a\Te.rigiiar d6nde pudiera 
101 9) í 'icoiitirarsie lia imuicihaicha; po;ro come 
líos trabajpas na tuvalerron éxito algu-
'ino, la niadiie de la niñii, Benita Po-
HA, se-, paieisiciñtó léiri lias oficinas de la 
Guai'dáiai mniniiciipail, dionuíiciando el 
hecho. 
CONATO DE INCENDIO 







í m m i k L 
de S A I Z D E C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
S&Jidr. «le Stin Pmro: 
fian a. 
Salida de Ontaneda: a las Wíiñ.« u> cin -ú V t c u o 
Salidas de Santander para Oviedo, la tarde 1 } u i ' ¿ L X 13'í?0- . . ' ' « r - L1^ada a San Pedro: a la, i Llegadas a Oviedo: a laa 15,56 y • » 'as 4 
t0,20. Unquera-La Hermlda-Pote. 
Oviedo para Santander: a laa Salidas: Hay en " 
De 
T0I ^ V5, vi l Para recoger los viajeroi fr 
Llegadas a Santander: a las 16,26 gan de Santander a las lo >vi re 
É a las 20.51. 15.25 en los trenes correo vy* 
ino 0) un ccfliato dio inoenxüo en la casa nn-
anicro 3 de ÉUs Caitias eje Etogato. 
AÂ Â.VVV\VA.\VV̂A/VVVXVVVVVV\A.'VVX"l\A.'VV/VVAA.V'V'í 

































Precios especiales y grandes 
facilidades de pago para 
AO^NTE EXCLUSIVO: 
M I G U E L L Ó P E Z - D Ó R I G A 
Paseo de Pereda,r32. -8nilTIIDBR 
Cédalas 5 por 100, a 99 par 100; é%-
éitóiS 8.ÍM)0. 
A Ócí o n es • N ueva M < u 11; 1 ñ a„ a 75 ] K 1 r 
00; pesetas tOp.000. 
SaiHitamdií? Bilttiao 1900 y 1902, a 74 
ior 100; pe.selas 25.000. 
D K B I L B A O 
ACCIONES . 
Grédi'to de la Unión Minara, 516. 
Banco Va^co, 615. 
Benieo H¡s(jaiu> Amerioano-, 158., 
H>id'r<>M!;rTtcica libér.ica, 413. 
Din o Fí'^u.cr a. 52. 
I':IÍ:'MI Pns.in.Ta F^oa.fiola, 269. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s 
I W I L L A R D 
• p a r a a u t o m ó v i l e s ^ 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y •suministros 
eléctricos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
| I S M A E L A R C E 
Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) 
TELÉFONO 5-69 
'El origen die.l furgo fué la deficien-
te ooris-tiniiGCúfóin, do lia ha&s dii la coci-
na, (taindie «e halla .instaladla una cal-
dera. 
Lois •iHíinheros nniuyicipales, acudid- festivos?)" 
ron ia Pofoo>a-r el jncfndio, logrand" 
que mo se (jüéaoaara T&&& qnc pane dfél 
¡ilhiido d!e 'a planta, baja. 
EQUIVOCACION LAMENTABLE 
Par itriiá ie(jiiiLvoic«.iiCíiión lannentabi'lí: 
sima ••ia jc.Vh.n, t̂ ? du-z y &eiá a'üós Fí-
diela (i'Mizi'iiioz- Iglesias ingii'ií) \\\,'V 
cimcla. cantidad de biclorihi.i de m.-r-
(urio. 
i-.u i'ia (ic.^a de Socorrí', admidr pa-
-.v a cili. ar- '. le íué heehó el | ; i . \ ;iil.) 
de cstónuii^ii. 
CAIDAS 
¡Vlainm'rtla Ocinzáik-z T ián, d,- cin-
eir. nilia ÍIIIM?̂ , l«ajvo ita di^sgraciiia dle {JdfSmk ' ' i i SU! dmijii-cilio, sul'ri'pindo la 
rraciina tij;il cñidto y radio del brazo 
d lecho, por £111 tercio i.nferioir. 
IgmM'.es le si ornes sé piriodujo idii la 
eaiüe die lá Haibitíia la niña círiee 
;iñns RosarJiQ Galo Pofisil. 
CASA DE SOCORRO 
A jjráffci Ixtnéfico laatiab'lieciiniento pa-
.'arná a cur-arse ayer: 
Níririiesia (• i árnica Marlinoz. de M'II-
titrés años, die .extien.sas erosiones en 
• il anli, hnazo dereclio. 
Maií-iano LaiMla ViMhisain'ue, de quin-
ce años, \\¡ hieuiiicta con.iusa ieíi el dedo 
idice dle la iniüino lizqnienla. 
Ricini«'na P-áchi GO, UIC «liatro áflos. 
8ANTANDER-LLANE8 
Safllilda, 16,15. Oegada, 20,Í5. 
Sajlüda dfe iL;lanies, 7,45. Llegada, 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Sapiidias, 11,50 y 19, 10. 
Lilieg-adas a Cahezóm, 13,33 y 21,11. 
Salidlas de Caibezón, 7,25 y 13,50. 
Llegadas, 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORELAVEGA 
Salidas dle &anta¡ndier, 7,20 (jue-
ves y domingos o días dle feria en 
TomeJavega). 
14,30 (doimiimgcs y dn'as festivos). 
SaJ/idias de TorroJavega, *ll,45 (jue-
ves y domiaigos o díías d© forie en To 
rnelaviega), 19,20 (domiLngos v días 
Oviedo) rvát 
las ü / f i 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 v 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15. 13. 19 y 21 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
El tren que sale de Santander a las 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
díales, con cambio en Traslavifla, y 
para las de Zalla y Valmaseda, con 
cambio en Aranguren. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17,40. 
Llegada a Marrón: 19,25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
SANTANDER-P. VIESGO-ONTANEDA 
s Salidas de SantaiKle.r: 7,10, 11,05, 
14.30 y 18,05. 
1,1-Ka das a Ontaneda : 9,49, 13,11, 
16.33 y 20,10. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,20, 14,35 
y 18,15. 
liliegadas a Santander-: 8,55, 13,08, 
16,22 y 20,09. 
S e r D i c l o d e a n í o m M s ÍMI|Í;1IC;I7O lin 11 echo. 
HOIIKIU BJaeco Oi.ad.ra, de trcinla 
/ t r is •a.ñas, d.e lierida cointusa en el 
aliii sii[).i:-iiior, qmi» aé causi) trabá-
a.!id pa na. <x)ii Alt:eidló Liaño. 
Peí*! > Hm; iCar^aiVda.. d^ cna-
< rita y f-'hte cf.cis, de extracción de 
-in cr '-jc- 'ji.r.Mlo iféJ ojo derecho. 
María. . (".óniez Ingna.nzo, de ^eté 
'ai i i .\ .1.. 1 .VV'. ecfUiUí¿ en r i dedo 
rn o .¿2 a EOJ fllO izquierda. 
' fM.i (.ii-.zá.'V-z Pellón, de cna-
rwn'a y tres años, de fuerl:? contu-
siion en ^ p^cho y en la lapiailda; qne 
se produjo en el Mnelle- trabajando 
•para la Coiriipañ.ía die .Nfad, 'ras. 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
correo 
que van a Asturias 
salen de Santander u 
re sp ecti vam e n te. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sába^og 
Salidas: De Comillas, a laa 7^^ 
la macana; de Santander, a IBÁR :8 
Ja tarde. 11 ,A8 5 d, 
Otros recorridos. 
En combinación con los fern^.j 
les de Santander a Bilbao, cironL 
los siguientes automóviles: 
Villaverde a Trucíos. 
Oibaja a Ramales, Ruesga v 
Gama a Santoña. ' Soht 
Treto a Laredo, Otaíies v fjiBt» 
Urdíales. J UMrí 
Rprancra para Siete Villar 
Cabezón a Cabuérnig;a.Coinilii| 
Salidas: Hay automóvil para recn. 
ger los viajeros que llegan en el en. 
rreo de Santander, 9,38 mañana 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (üichoj 
trenes son los que salen do Santón 
dPr a las 7,45. 11,50 y 16,15 reaS 
vnm#>nt.e). 
T R I B Ü Ñ A L E S 
ABSUELTO 
En ftl jiricio orad celebrado ayer (n 
<la S'ala )de esta Aai'di^ncia, idilio 
contra Feirnando Alvarcz Gómez, por 
ol dc.Inío de atenuado, el teniente fk 
cal. ««.ñor Biiveim, .mt.nn» ila acasarión 
qno tenía, formulada emitía dldio 
procesado, por ectr-r comprendido en 
los hen^íiciios d^l lndu)1'io último, 
SUSPENSION 
Por •enfermedad de.l ipr-ocesado, F#-
lix Diez. íintierrv.z. ha sido sn.̂ iondi-
da la dirá cansa seguida por d (iftlijl 
do (ir,-::caies, en oJ .Inzgndn áo M-
nqéa. 
E R R O C A R R I L E S 
F A LAS COMPAÑIAS PE LOS 
MISMOS, RF.CLAMA RIOS, 
NilivltUO 17 ATARAZANAS:. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO D E LA MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A T í T n S 
H A R I N A S D E M A I Z 
Las'mejores, por {sal flnara;!y|limpi8za|,|las|ie 
1» Fábrica l a A . R O - S I ^ T I M ' A . 
C a l l o d e M a d í r W , n ú m . ^ 7 | . - ; S A i i T A i l D e w 
E N L A S P.L A N A S 
A toda plana Pesetas. 
A media ídem -
A cuatro columnas — 
A tres — — 
A doŝ  , — 
A ntvl — 
1.a y 8." 
l.onn 
700 







4 a y V 
S 
F á b r i c a MOLINO se ven-
en el pijqblo de 
Mazcucrras, con buen 'salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, 
t T O R R E L A V E G A 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
- JUAN DE HERRERA, 2 
> 4 x H > < H > < 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
¿ J B A R C E I J O N A ^ 
Consumido por las Compañias de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
C'í vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.-Menudos para fraguas.-Aglo-
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL (j 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
HOCIEDAl) HVLJLERA ESPAÑOLA 






D r o g u e r í a y Pe r fumer ía 
Alameda Primera, to.—Tel. 5-67 
Pe traspasa magnífica fonda, 
muy acreditada, con todos'lo;; 
adelantes modernos, en el cen-
tro de la población, por asuntos 
de familia. Informará esta ad-
ministración. 
CE DESEAN huéspedes cas* 
" particular. Informarán en 
esta administración. 
SE ALQUILAN dos hermosos pisos, (•ornpletamente nue-
vos, con baño, e:as, instalación 
de luz y timares, bien soleados. 
En Perinés, 5, informarán 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ' 
TRASPASO local céntrico, bue-nas condiciones. Informará 
esta administración. 
C A L T I Y A permai i ea te 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». ¡VlHchaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente a José 
de Bilbao, oficina en Camargo 
Teléfono 15-24 
HO ES EXTRAÑO qu* la SAL-CHICHR^IA AMKRICANA 
vende más que las ctras, pues 
én precio y cal i . ia l nadie la 
iguala - VF.l .Asrn. i? . 
¡R R I E N T> O Ayuntamiento 
i Pnente Viesgo. prados, tie-
rras labrantías, cerradas. Ca-
sas p a n viviendas y cuadras 
Informarán administración. 
5E CEDENIhabitacicnes amue-bladas para dormir. Vistas al 
mar. Informen esta administra 
ción. 
N e i o B a r R a c í n g 
A N G U L A S 
A r - c i l l e r - o , 2 5 3 
VE N D O bodegas, AIsedo Btis-tamante, 4. 
Informarán: Calderón. 25. 1.° 
a lqu i lo Sardinero hotel amue-
" blado. Cincuenta duros men-
uales, hasta abril. Calderón, 
2, 1 0 
baÍJÓ, sin mueblf - J110; , 
cinco duros mes. Calderón,ü". 
primero. 
w m OE 
LmefU. lUdiUfO».. 
S A S T B 6 
nuevas dándoles vueHa. Garantizo la perfecciOD 
MORET, Núm. 12, segu» 
Q n i e n q u i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u í ^ 
i o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r > 
H p a r t a d o l d e C o r r e o s , 8 1 3 d e M f l P ' 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a 
t e s t a c i ó n d l c l ó n d o l e l o q u e 1 » " 
q u e h a c e r p a r a j e l l o . 
FÍÜBRE DE i9M EL PÜEBLB CANTABRO 
uela goma cosidá R O M P E ROCA (interminable), 
ol̂  nubuk, pieles colores, oscuro, champanch, 
s y zapatos paño, para calle. Sítónciosas" fieltro 
Aforro. Chanclos goma. Leguis cuero. 
con5 
charol H MWAO 
¡i f t i s CLW PARÍ mm, mmm \ 
t r a b a j o , p r e c i s a e l c a l z a d o . 
N o s o t r o s l e a c o n s e j a r e m o s l o q u e u s f é d n e c e s i t a 
cr MAXIMUM D E CALIDAD POR E L MINIMUM D E PRECIO 
í 
3 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s s o r r c e s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
• I 3 d e d i c i e i T B b r e p m\ v a p o i r 
. El 14 de enero de 1025, el vapor HOLSATIá . 
AtfmitltMdo «arffiv v nasajaroí d t pr3m»no y escuda clase, si^aeda ttomümlz* y I t r c t n i « IAI I , 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impíiesto*.—Total, pesetas 539,50. 
ParaWeracrnz TT Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dejimpuastos.—Total, pesetas 582,75. . 
lisow vanortttt «ctaafeOBStriiídos con todcB loa adelantos moderno» y ion do sobra eoaoeldof «9ír 
• fil ©amsrado tratoQqtM tHiolioa Mfcibea lo* puajarot de todas lasgcattsroríai. LlttTaa médicoB, ea* 
Para más informes íirijirse a los e o n s i p t o m Carlos Ifoppe y (onip.-Saiitander. 
C0IPAM4 DEL PACIFICO 
Y a p o r e s m t m i i g l c -
E D U A R D O S C H I L L I N Ó 
FABRICANTE DE-LAS ESCOPETAS^ 
MARCA jABALÍ ^MH| 
BARCELONA (S. M.) LLULL. 58 ' 
^4IÉttte APARTADO 233 gBHL->' 
uenía: R. RdRIOliE I fcp* 
calle RiliBra, H. -SHHTAHDER 
nmñ* D a D 8 l i?^lo 
Salidas mensuales de SANTANDER ara HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos d fÉRU y CHILE. 
E dial) de ÍSUVJEMÍJ .a ^rá de 8ANrANDíJi t el rápido 
vapor 
É í m m Correos Holandeses 
rtpldo tfa paaajaroa aada wtintt riiaa é—á» fifta> 
"f • Habana, Varaaruz, Tampiao y Nuava Orlaana. 
[NOXIMAI IALIDA8 FIJAS D I SANTANBSEI 
(S^RNDAM, el 5 de noviembre. 
I'UUÍXDAM, el 22 de noviembre, viaje exiraordinurio 
jAAfDA^l, e! 27 de noviembre. 
I F S ' saldrá el IT de diciembre. 
U&KUAM, •> el ;> u.; enero ue rj2)-
P A ^ J J A M » el 28 de cmero. 
1AASDAM, » el 1S de lebrero. 
- » el 11 de marzo. 
^tKDAM, >, el <lr mMr/o. 
ÉírA4.liNl)AM » el 22 de abril. 
HPSDAM, >> el 11 de mayo, 
tom V * el 3 de jumo. 
K ' f l ^ M , » el 2J de junio. 
»AAO?K,)A-V' ^ ^ 15 de iali0-
. ^ ' í . » el 26 de agosto. 
'IBNDO CARGA Y PASAJEROS |DE [CAMARA 
L : Y TERCERA CLASF. 
ÉÍST I C A M A R Í V M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . . . . . . . . Pesetas. ^89,50 
Pl l tmra clase. S ^ ; ; : ; : : : : S 
Nueva Orleans. » 710,00 
'Q6VPA CI03 tsten incluidos todos los impaestos, me-
Ün1"rleA31s qne son ocho dolhirs más. 
" \ *m Agencia (sIMatea da ida y v^aila BÍB 
un Inporíanta daaouanto. 
'on completamente nuevos, altando 'dótalas 
adelantos modernos, alendo BU tonelaja idjB 
H ¡j, jaa8 cada uno. En primera clase los camara-
fíotjg 3 a . 7 dos literas. En segunda económica, loa IOR ? 1os D0S y CUATRO literas, y en TERCERA Cimaro^g son de D0Sj CÜATR0 y SEIS LI„ 
'tolfif-V8^6 de TERCERA CLASE dispone, adamis 
iJ'áe ^ C0MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
IJJtorís p ^ í f i c a biblioteca, con obras de los mejoras 
î iida.1 Personal a su servicio as todo español 
ijWla^4108 ví tores pasajeros qua se pre&entea a» 
t S ^ i n t ^ c-uatro días de antelación, para tramitap 
^ claS0̂ 011 tíe eml:)artíue y recoger BUS billetai. 
^Gli^ Iníermes, dirigirse a su agente en Sa»' 
W , ^ ' DON RANCISCO GARCIA, Wad-Réa, a, 
•ílífr» <ío 6* Correos, número 3S.—Telegraara* 
^«•"•mai, FRANCA ROI A.—SANTANDER. 
L H N e J t A l & U B A Y 
El día 19 de NOV1EMRRE, a las tres de la tarde—salvo 
contingencias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
- A L 1 1 o : o . » O J S L J E X S 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
«¿•««•¿«o t/iiaujeroB de todas clas«8 y carga coa HHÍÍ̂ H,-
a HABANA, VERACRLZ y TAMPICO. 
"rff. UUQUIÍ : DISPONE DE CAMAROTES D£ C L ' A f ^ 
' íTKRAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTE» 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 1 l,2ó de impuestos. Total, 519,25. 
Para Veracruz, pt,s. 585. más 7,75 de impuestos. Tota I , SSéjto. 
Para Tampico, pts. 585, más 7 75 de impuestos. Total, 592,75. 
L Í N E A A L A A R G E & T ü N A 
El día 31 de OCTUBRE a las diez de la mañana—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el.vapor" 
admite nasajeros de r rime es i se^unca y tercera clase, y cargí , 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. 1.591,5 ,̂ incluido impuestoF, 
— — 2.tt, - , 859,50, — -
— — '3.a, — 539,50, — — 
La^ siguientes salidas las efectuarán: 
E í m3í efe n o v i e m b r e , v a p o r O R C O N 5 A . 
E l S i d e d f c i e m b r e p v a p o r O R I T A . 
ReBajas a familias, sacerdotis, co ..paüiaá de teatro y en bille^ 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníücos vapores, ole gran porte y comodidades, para 
Jiayor atracción del pisaje hispano americano, lian sido dotados 
para los servicias de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros espinóles, que servirán la comida al estüo 
i ipañol. 
Los p asajeros de tercera clase van alojados en camarotes da 
los cuatro y seis personas, con cuartos de baño comedores am-
jJios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
I* a !o¿a ciase de inlornes. dirigirá a sDs:flgenies en Santoniii 
i ^ M k m ú m A u H Í9 P a ñ i s . I . - T i l . 4 1 
R E D 
S T A R 
H E L 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aquel puerto el 7 de NOVIEMBRE, admitien-
do oasajeros de todas clases con¡destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
SSacla £al pasaj* en tercera ordinaria, para WSJÍUOÍ, t w -
«mo», Incluso impuestos, vesíta.*. 
^ara máe Inlormes y condiciones, dlrlvlraa a siaa Raraaiss 
8% SANTANDER: SEÑORES HDO DE ANGEL PEHS2 ? 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 30.—Teléfono, í l . - m i - a a 
alón taiagráflca y íslafánlcuB: 'yin ŵ wr 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glícero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
S E R V I C I O RAPIDO Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
El día 2 í de noviembre de 1924, saldrá Ida este^puerto para loa 
¡o vapor 
: . s i . 
'Hrs. « 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos oi ques, de acomodac ióa úa i ca en can a'-ote* ce i ra-
doi ue dos, cuairo y seis literas, sin aumento de precio, dispone 
el pasajero de salones de recreo, cn*rtoa de aseo, e sp l éud ida 
cubierta ds paseo, etc 
La c omida abundante y cono i mentada a la española , es ser-
vida a la mesa en amplios couu dores por camareros españo les , 
uniformados. 
I P j r e c i o s e n c r t m ; x r o t e 
P I R A C R U Z : : i : : : : : : Pe8-!tas SM]™**»'im^m 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
Paseo de Pereda, 32.-Teléfono 6-35 
O - r e c c i ó n t e B e g r á f i c a : D O R C O M 
LM V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
i • 
ELPUEBIO CANTABRO 
v̂̂ v̂vvvvvvvvvvvvvvvv A/WVVVVWVVVVVVVVVVV̂^ 
L a política del Directorio militar. 
E l presidente interino y el general 
don Dámaso Berenguer celebraron 
una extensa conferencia. 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c 
Lo de las niñas desaparecidas. 
O s s o r i o y G a l l a r d o s e h a e m » 
g a d o d e l a d e f e n s a d e l a seño) 
M o r a l e s . 
UNA ENTREVISTA 
•UAimil), 29;—iÉl coimnol 
plicmio mu ocdioHo de \ i , 
Sanüui- m.-ui,, decJiaimci'ón - ^ T̂ k-
ííi&u, jefe ( M tórcio .a que pertenece fiioa die la ^ ñ o r i i S fe '" 'S 
lA cabo Dosín, recibió ayer a las ima- dijo a.ue ^ ;:!0l'í%i 
Despacho en Palacio.—La referencia oficiosa del Consejo cele-
brado ayer.—Una nota de la Legación de Colombia. 
dtól Directorio. paña, dajiBirute>efll poirtodo de «pona- jefe dfe lia Coniaiidancta -a que v«« ^ " f coii(\'©nce!r.la 
chanco con Su Majestad el Rey, 
dlr 
ca.bo G 
dros d©'la& mi-.Jis dlesa.parec.Mas. 1I(na cart)a a 
' El cordíniea Samitandueu tuvo f rases ie''nki ,oira lfli>i^idad qUc^ 
la i " 
ta- idia 
señor Godieit; otro de nombramienlo 
de' obispo de Buirgo de Osma; otro 
KHO-iiviocaínda opostiieiones par anxilia-
rds ato Hí i iMcnda, . 
- T á n i ^ h - t e í f n í í i ó dieiondo-ba d<í los (io .san Sebastián, pa-
firmado e.l Soberado .̂ 1 detrofo de anc-
XÍI'JII n Bilbao (!<• los Ayutilaiuieiitos 
• I • l)í*usto y Begoña. 
Él genci-al Gómez Jordamt, que .so 
bailaba t.;imbiéu presente, fué intfMTo-
^ado por-.los ¡nfoniiadon's acor-ca de 
lo«; asuntos de Marruecos. 
El citado* general contestó: 
—Nada que ustedes no sepan. To-
dos trabajan muclio, desde eil prosi-
'Vívute al último soldado. Aqueillo va 
j,(fr buen camino. 
Fiitno domde estuvo en hi „. 
UNA CARTA SÁ W Ú M 
• , , i - • - i , apairecinroii las niñais'i Una. dnma. ca.t.'quiista ha diiugido v,. H^ Pl„ Wiu,hA " 
• nm capta a ÍTw Ax*, carta en la 11 v ' ^ f1.1^ h 
mje baco constar que la sieüoiAta Mo- d orales hatet de<-Hli,l0 n 
raites no beff-tencoe a ninguna Asocia- ***** ^ e ^ t r e m o , . ^ 
ckwi dfá .-at.-qui siis de la infancia. ^ ipod.itío obtener en mmA 
NUEVOS DETALLES DE INTERES n ' ' 1 alunna 
Das tnad-res de las n iñas desaipáfe- LA DETFENDERA OSSORIO 
CidiaiS lian viVil-ado a varias j.crsomis, LLARDO 
mi,! ' d ías a l cabo de la (Inardki ci^ El ex miaií-st-m señoir f^rihí 
viS iGosiin. n . ¡ s ^ lia •ncargiHln d,-. ¡a 
Dk-i n ée Gijón que eil jíiez, cum- de la señorita. Morales! 
W V V V W V V W V V V \ A \ A A a A ' V V V V V V V V \ a \ ^ V V V V V V W V W \ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
de 
el 
DICE EL GENERAL MUSLERA 
MADRID, 29.—Hoy estuvo despa- el , 1>™ «imiainte eit etri flb <ie o em  ^ ^ t H m n i  ^ «l 1' <>inve.ncca- (WTl^SllpfffiW'^0 
el A la .sailida el gcnrMiail Vaillespin-osa cionm d(e 1 de febrero- al) 31 idic julio puMiteiirecc- el cabo Gosín para que se bailaba (l,a ori-,-!ula„. n | cont" 
general Mustera, quien salió del r - dio a los pe..i'o.Hslas la siguiente re- do 1^2. eiíifci^ue cop todo ardinucnlo a escla- si >=-lMa algo i L t o ^ 
^ Alcózar acom.Lado de. genera,,, ferenna: ^ — a , y Ju. t ic ia . -NomL^udo ^ <* m o t ^ S s f u e ^ ^ . T 
Gómez Jordana, que. como ya hemos «Hay -hemos celebrado la conferen- Obispo de Hurgo die Gima aj auxiliar ^ ^ j,„.„.„,,,, ,,„„ 11M,Uvo de. juez para, d:oicretar eil ^ 
dicho, llegó esta mañana a Madrid. ecm ol ali , , coini^mo más tem- de Zaragoza, don Migueil Díaz Qó- ^ ¿^ajpapfceión de las citada^ niñas 110 la ^ñouiita Mcwalos 
El general Musiera, dirigiéndose a piano que de costumbre y uo« .ha d;i- iijf -na. rs lan volnininosi.. qu • consta de (fn;> n^'a. ^-n^ .ba podida 
Jos periodistas, les dijo: ciiu (pie ueina tranquilidad y que no D|o iGoteiiiiacióTi.-H.AjiTexi'íHn-ii.ndo íu- ntó® de noveciesntos folios. 
—EJ Rey ha firmado varios docrcios ^ ha.n «fecfnado iteraciones. t-'g-paniente -al Ayuiniainiienliv de B,i(l-
íilgunos de ellos referentes a personal Asistieron a la .reunión los subse- bao los de Begoña y Deusto y paiite 
dei Supremo; otro ascendiendo ti te. <.,.f,ta,¡(lS de Fomento y (lobcnnarión, del d« Kiandiio. 
i líente coronell {djei E-^ado Mayor al qUe tHovaban a-nntos de trámite. Tamldóu sé firniauon de-cietos de 
VISITANDO A ANIDO otros diepantaiíniemt-os, amique de me-
Hoy viiSifaron ai SU.IK.-CI eíario de nor imiportanicia. , 
.GoWeirnaiciión el ailoalde, teaiii-ente de vvaávvvvvv\vvvvAA,i».v..vvvvaAA^/vvvAA^.v^^ 
^ 1 s Comisión provincial. 






eionados con la suipreslón dio! juego. cu;t¡ b(ijo la presidencia de don \ i i . , , , , . . , , 
01 general M-artinez Anido dijo á n lio Bflüésteros, asistiendo los voca- La estala a lr fonaesa (je IMeoia. 
los comisi-nados que este asuaiíto no les señores Payno, R. Giménez y ' R i -
• • ,. •• • j i J^I ba.'aygua, adoptando 
•era de su jiiinisdi-ecioii, sino de la del j^goideiones: 
liresidcníe. a quien podían diri'g.i-rse. 
. ' 0 ^ A ! " N T 0 ^ D E F0M.ENT0 p e g o n a * de la aris-
ir a.̂  -u • x f pj ^xppdiente instruido con motiva , ^ _ _ • _ 
^" dopaírtameinto, ha eea-ebra-^ deTmnCia qUG presentó don .1--- lOCraCia. 
do eista tarde una extensa con/feren- .«é Ruiz contra, la .Inula administra-
oto c MI el generall Mayandía, ponente ¡iva del pueblo de Las Presillas (San- MADRID, ^0.—.El Juagado especial 
as siguientes Manzanares ha sido 
L SEÑOR GO- careado con algunas 
BERNADOR 
LA «GACETA» 
La «Gaceta» publica boy nn Real l^ai-nio. 
it-creto de Di». PrPsidPnHn rlei Dirnc LA VENTA DEL ESTATUT 
torio nrillita 
artículo 171 de ila lisíy de 9 de septiem 
bre de 1857, a. don Miguel de Unamu- entregada al Patronato de la Junta blof Ut< Ayui,tailli,.Iltos Heinosa. C i 
no y Jugo, catedrático de la Uní ver- antilqlMWUilo^a la cantidad de 34.^/3 Pesquera, Emnedio y Herma miad de llinnl. 
En el teatro del Ceñirá] 
E l propietario ni 
pegar los cartekl 
entrar a los\(am 
a los ensmjosl 
iM.VDRLD. 2*1—M íxresaníj 
jemjpiresarilos Idel jlcairo del 
scño'i-es López Ailareón y |.iiis| 
dirigir el ensuyo de una obra,; 
con sorprc-^ que no lialiíaji SÍ 
del de.pa;rtamen-lo, el subsecretario Ce \\\.')hni}1 c-liy{m) quf' actuó el año que entiende en el asnnl,» de la estafa 
^ \ ' sóbre iiH'nmplimn-idn de nn con- a la coin-dlesa de Ni-eiblá, ha caireiadio 
trate relacionado con la fundición de hoy al procesado Lorenzo Manz.uia,-
Oa e e cia dej, ec. v t r i r M u ^ u B ' 9 I M i w . v unas campanas para la iglesia d,? di- res con varias peanas, 
torio miillitar declarando íncurso en el la PresMancia se ha facíllitado cbo puebto. Euiljpe das que estuvieron en el .luz- locaidos"los carteles paina la 
i m a n ó l a dando cuenta de haber sildo Ej ex|X'dicnle y proyecto de tendí- gado bgmaban la marquesa de Pe- de bov. 
> de linea eléctrica a varios pue. ralle* la s-afficir-Wa Pura Real, eJ señor El portero les dijo que. los 
-:. lar y el notario don Luis Ga- no boibáan sido pegados ^ 
P'ropi''-itairáoi deil coi'iiiseo, doii J 
sidad de Salamanca. pesetas, a que ascienide la matad del i .ampoo de Suso que solicita don .Be. 
El artículo 171 que se cita en la -iin^porte Jiíquiido de IQ obtenido por la u ^ i m Argueso. 
Real ordien, dice así : venta de fla edición oficial del nuevo ACUERDOS 
La condesa -le Niebla, no pudo com- no Seinamo-, ilo había, prohibidi 
p m f ^ r e s que no so f # é n - F ú t a l a ^ « W ^ . h - t a el « a 21 * ^ ^ H X " ! ^ ^ ^ ^ ^ 
ten a servir sus cargos en el término septiembre. taoiói, para las próximas sesiones, 
que disponen los Reglamentos o que De igual modo se • procedeirá cuan- Queda enterada la Gorporación del 
permanezcan ausentes del punto de su dó se haga La liquidación deifibitiva oficie que dirige el señor comandante 
residencia sin la debida autorización, del total de ia tirada. jj6 Marina del puerto de esta capital 
? e p t o d ^ , ^ n«.«Wl.m a sus de- ¿ . C I E R R E DE ESTABLECIM1EN- Z ^ X ' I X feome^ipuflcto . 
retíhOS. TOS Ayn ni amiento pam. establecer en esta 
Si alegasen no haberse presenta- i'na. Coamiisiión del gremio de co- ci>ida(i una Escuela de Náulíca con 
por justas causa, se. forinará expeL mCTC:¡,an,tes die la alimentación visitó CH-ra(,,er particular. 
parecer por bailarse enferma. 
.'VWXA'V'» 't 'VV'VVVA'V'VAAAVVAA/VaTWWW'W'VX W V V W W v 
Los teatros. 
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aiir da a n 
fe de un e 
bamiito vi vi 
la de Uos i 
MADRID, 2!).-iEn. ol teatro de 
dando traslado de la Real orden*au- Apolllo se esirenó esta noclii? la zar-
zuela, en un actio, orig-i.nal de, Fer-
lüiudez Tiii?'villa, y Ganvño, música 
del nuiestro Rosillo, tilulada «La va-
quera ta». 
i.a ebra gustó. 
como el que entraran lv» m 
-efectuar ilos ensayos. 
Loa eanipresa.rios ipresen* 
opontuna denuncia ante pl J 
WW WXAA-X-WWVWW * VWVWVVWWWW»-
E n el aeródromo cii-ilJ 
, resi 
Aterr iza viokn 
avión mente un 
prácticas. 
^ ^ i S 0 8 ^ ^ — m i r a n t e iMagaiz, ^ ^ ^ ^ y S S S Luí,,, • ludirle, que amplia basta las ci-nco de ,-i a les. adjuidicandlo .de ojedo a 
así: ia mañama lia homa de cienrie de -tos Gama lefio a don Hipólito G. Ilelgue- ¿ Í J J 
" sePa- caiféfe r restauípantes qu-. fnneio-u^u ' • ' • ^ ^ a a ta -sla.-ióu de To. ( 7 1 ^ 1 f > n H l l h í i n te ^ ^T'Ji 
a indi- , rreia\ega a don Valentín González: lá t - » » * * " O f i . Ĵ MllLJtA%J ^n;iisecii-encia8 qu 
* B„ P^r ^ "««he. de .Orzab-s a Valdea.rroyo a don (;> 
Dicho artículo anterior, dice así: 
«Ningún profesor podrá sor 
rmk sipo en virtud do senlenci  
cía? que ltt jnbabilite para ejercer su 
cargo o dlej xpediente gubernativo for-
mado con audiencia del interesado a 
\ \ X \ ^ W W V \ ^ V V ' W W W V V ' V \ ' V \ A A . A A A A A A , \ V V . V V V A A < 
ai-royo 
LA VISITA FUE ESPONTANEA lestíno Pena: la de Aneno a Pedrefia 
Oficiosameinle se ha dicho que lia 'J"11 Solusliano Higuera; la de A.r-
MADRID, 29.-HEn el aer^ 
viO establecido en el/de 
consecu-encias que oa; pJ^l 
TOMANDO DECLARACION ^ ' i 'T'ailnmno iplloto ^ < i ^ 
BILBAO, ^í»—Ayier se ptansonó el une /*e{l!izaibn %-uieillos -dfe 
consolta del Consejo dé Instrucción ^ o s ta m a ñ a n a h i z . V g e n e - t ^ T l ^ ^ T ' Z Z ^ ^ ^ 
pública, en ol cual se declare que Uo ^ gner a lia Presidencia fué AdaJ a don Prancisco Berastain: la ^ T S ^ ^ Z f l0S S cau^tullo.-- ^ ^ ^ J 
< nmpU- con los deberes de su cargo «^poiifánea, sin que para ello Imbiera de Beranga a Gagigas Planto-las a 
que infunde fn sus discípulos dokri- ^"quoirimieuto alguno. C ^ a ^ r d o n DÍeg í Hbna'rT" '" ^ 
nas perniciosas, o que es indigno p^r UNA NOTA ACLARATORIA También **. .orueban "las ' éuenlas 
su conducta moral de pertenecer al m ^ Legacióix de Colombia m ha s ¿ g u i . ^ : j í « estancias de dementea 
pixifesorado.» . i • i i - , . en el Manicomio de V.ailladcdid en el 
• LLEGADA DE JORDANA " ' " ^ ^ ' ] ^ P « ^ r e : la de v í v e o s ' s u ' UT """"ANA oifici'-sa. m la que se dice, que en inmigrados a los Kstab'ecimientos de. 
l.sta mañana lUegó en olí expreso, dé j y ^ M Cim pía ir-eciient.eimie;nte pnbli- l'-on-ficenciia en efl nderido mes, y la 
•VA V W W W W V W W V V M 
herida en el accidente registrado en r'il,^¡ ^ a ' s u í r i ó ' bastaiit^' 
'bisnrlo con BüOtivo de un choque f ^ t o s / 
ciilre v\ correo de Valmaseda, y un 
anlooamiion. 
No se praicüioó ninguna, otra, 60%-
geincia' 
T-amipoaj se ordenaron detenciones. 
lElí JuzgaKí'iO ise >>nteii(> (oficialmente 
N o t a s p a l a M 
Andalucía y procedente de Ceuta y Te- ca¡áai ^ lia prensa ¿ b r e emigración ^ v^6í} d? harina para la pana-' «te hahe.r failleaiidio en una de .las sa- ei: audiencia a l< 
AUDIENCIAS 
MADRID, 29.-EI M o n g | 
. . . audiencia a los S^^jM 
ga !a señores Mantüla y « I 
fmm m. 
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pfiñóis i 
íianado 












tuán . el yocail del Directorio, general a caíhe manifestair que n i fíianSS ^ •,0(>nitraUsta do" ^ * cirugía die aqwUla institución, fa ?a r o ^ o S don'»: 
.ió-me/ Jordana. • fíl lGotxi(orilo é e ^ ^ n i ^ g Co ; u ¿ . ^ niño José Gailvo quie, con Francis- ^ don Telesforo Saní 
e s t a f " ^ é . recibido'por sus .propaganda comercial que este tie- j S ^ i g a l . T C0 ¡ba montado en la d í í Soler; a los t e n i ^ 
compañeros de Gobierno. n̂é estajee ida 6* Barcelona, han ofre- Mar, como padre do dos hijos g?me. ^ ^ ^ ^ n cuando ocu- den Vicente C t U e o s d ^ i 
, , • n los. i rib el acokiente. avudantc del oilto eonn. , „ 
cudo terrenos a los e-miigranteis espa- w„x , _ . . fLan F i n i . v al comandanW^ • LA CATEDRA DE UNAMUNO 
Hoy se Iba publicado ein los Fllé auil0irÍ7-a(io (lo,i Rosendo Gómez 
para verificar un leudido de línea 
•git̂ uya w w o . w t ^ v j u i M w . eléctrica por la carretera provincial 
cur^o iprevio tiraNado, para la provi- Dice Üa nota también que Jos jor- de A útero a Pedrefia. 
UN ESCRITO 
la» la idiilsiposiición anunciando con- gastos de transporte. 
la (.GaceT.,f^iasí,. mi prometido alxxniaries — • - carpió; a «os ^ '«-" '-^^..Icz 
La Caja de Ahorros MuniicLpal ha Llanos y-don Ramón .̂11(ioZ 
enviado un escrito a 1 a Diputación al tentente ( ( , o n . : 
»i<'jai de la cátedra de Literatura y n.d̂ s que se pa-gain en las mesetas Se facu.Ha al señor director dei Hos- en el H nini-o de que diclia entidad ^ p " ' ^ " ^ ^ ' ^ 
lengua gtüega, vacante en la Facul- .,,.,,„., (]I)lS emigrantes europc-os l,a,,a .adquirir vanos moili.-ainon- bancamia se Imilla dltepuioista a cola-el g(.I1(>1.al MoUre:lo. . 
prc^xirdonallnirinti' y siemlpre Su Majestad la R e ' " ^ ^ * 
ga una roipresientaci(Vn en el .tocinió on' a.iidioncia a • ôfí{t: tosÁ do Fiib^sotía y letras de -la Uní- ^ so;n taji meducidos como se ba su- Ingresarán on la. Casa de Caridad versiidadl de .Sadamanca. , , jnjesíto y que los de los obreros espe- tres asilados. 
BERENGUER VISITA A MAGAZ CtópiizaidoiS m. SOB ¡imfetóores a u-u pi 
El presidente intetrlno, contralmi- m col..mbi-ano, o sea. aproxiinadaruen-
friapte Magaz, reciibió esta mañana , ĉ a T setas, 
a 'pntóera hora en su deppachO) la FIRMA DEL REY 
visita deMenie ute general-don Dama- Su Majestad el Roy ba n-rmado.hoy 
so fie.renguer, con el que ceilebró una ¡«R siiguientes <leeretoBi: 
laicga. conferencia. . De 
*A/VV\AAA'\A.A/VVVV^/\A/VVVVVVVVVV\\\/VVVVV\/VVtAA/VV^ 
G R A N C I N E M A 
AVISO 
Desde mañana: se recibirá.u ouca.r-
J.cniaa 
que teng , . ntacio 0$,̂  
(dado organismo, ipie nnlirnde ion el dr'ul-Alicaihi, 
asunlo d-̂ -i|a,,s Casáis Baratas. 
PIDIENDO VAGONES 
iFJ generar dijo boy a ios represen-
(lia,iite< de la Preiiisa que le hábía vi-
duquesn í]*Mm 
viuda d( Marine! V ^ ' " ' ' ^ « H 
<lVVVVVV\ 'VVV%'VVVVVVVV\Ar tA^^^ 
El día en San 
Sitado el director dio la Fábrica Ibai-
gos en la Cointod-uií.'ío deil ((Ci-uema», zá.bal. para, p-idlirle qme influya cerca 
Pivsideneia—Varóos deioretqs pirmer p;-o. -para, los albunos a las de 'La, iComip-aMÍ-a fdioil iterroicaieirll del 
Desipuiés de esita visita eil marquiés sohiné ip.iovi<ñ'.n de cai-go.* en el Tr i - fu no ion es qílts se celebrará u Cós días .\,(,r;if, pana, que les faoiilite 60 
dio Magaz despachó con los suhsccre- ,jnilul|| Supiem,. de Hacienda pública. <1,k " l ' !;i V '^"i-l-én ¡para fes .de todo U{¡s ' n(aa0K¡tan para transporta 
tanios de ^rtad(., Guerra y Marina. :ne Gnonoa.-A^dien.do eil empJN, u ^ áe " ^ " ^ ^ h ^ ^ 3 ^ 
Un obrero se 
al paso de un Í 









J* que ,1,1 
•fcjbs Í, 
1u"ca se 
. . ^ 'o a 




E L CONSEJO DE AYER inmediato de i se al a acii\a al le- ^ '^¡¡^¡¿^ once a una y o.binas ckll Canal de Isabel I I , en Francia, cerca de la ^ . '¿jm 
ni-
í.l,;. 
-A las uue\c y media de la noche jiienite coronel don Maiiiucil Godcl Ho- de cuatro a seis. Madrid. ra, quedando un 
